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Madrid, Marzo 25 
BANQUETE 
E l Embajador de r i i^ la te r ra en Ma-
d r i d ha obsequiado con un banquete 
a l Duque de Cannaugiit. 
REGRESO 
E l Rey y el Infante D . Carlos han 
regresado de su excurs ión á A r a n -
juez. 
L A ESCUADRA DE INSTRUCCION 
Ha zarpado de Cádiz la escuadra de 
ins t rucc ión , con rumbo á Vig-o. 
L A CRISIS OBRERA 
E n el Gobierno parece que predo-
minan opiniones pesimistas con res-
pecto á la crisis obrera. 
Los ministeriales aseguran que el 
Gobierno no puede hacer nada en es-
te part icular siu el concurso de las 
Cortes. 
Este asunto es causa de bastante 
p reocupac ión . 
HUELGA TERMINADA 
Ha terminado la huelga de las obre-
ras de la fábr ica de tabacos do Ma-
d r i d . 
ACTUAL! 
Esta mañana se hicieron (\ la 
mar los buques de guerra de los 
Estados Unidos que durante una 
semana han permanecido en este 
puerto. 
No sabemos aun si se dirigen á 
Panzacola, para practicar ejerci-
cios de tiro, ó á Venezuela, para 
tener á tiro al Presidente Castro. 
En cualquiera de ambos casos, 
esos acorazados y cruceros segui-
rán representando, dentro y fue-
ra del mar de las Antillas, la 
summa ratio del imperialismo 
americano, ante cuyos medios de 
imposición se han extaaiado los 
demócratas que por aquí se pro-
ducen. 
Y cuenta que no hay en esto, 
ni en nada de lo que con motivo 
de la visita de la escuadra hemos 
escrito, asomo alguno de contra-
riedad ni de mortificación. 
Para que tal cosa ocurriese, se-
ría necesario que fuésemos opues-
tos á la influencia de los Estados 
Unidos sobre Cuba; y nadie como 
nosotros ha reconocido y recono-
ce la necesidad de que subsista 
la mejor armonía y la más com-
pleta inteligencia entre este y 
aquel país. 
Cuando alguna vez se ha in-
tentado aquí soliviantar los áni-
mos contra la Unión Americana, 
hemos sido los primeros en com-
batir semejante propósito, que de 
prosperar, llevaría fatalmente á 
la ruina de la Isla. 
Mal podemos, por tanto, los 
que así discurrimos, sentirnos 
mortificados porque se reciba 
cortés y amistosamente á los ma-
rinos americanos. 
* V-
Si alguna falta de tacto se ha 
cometido, no ha estado en noso-
tros, sino más bien en los que 
pusieron especial empeño en que 
se desprendiese de cuanto escri-
bieron con tal motivo, que feste-
jaban ruidosamente á los barcos 
americanos precisamente por ser 
los que usaron de su superiori-
dad y de su fuerza en Santiago y 
en Cavite. 
Falta evidente de considera-
ción á una parte considerable de 
los pobladores de la Isla, que 
bien merecen que se les guarde 
una mínima porción de los res-
petos que á ellos á todas libras se 
les exigen. 
E l Mundo se admira de que no 
nos convenzan los terribles ar-
gumentos de un señor Crusat, 
dueño ó condueño de «una fábri-
ca titulada La máquina de arroz 
de Güines». 
Nosotros no hemos puesto nun-
ca en duda que hay en Cuba gen-
tes á quienes conviene que se du-
pliquen los derechos del arroz. 
Pero esta verdad, para cuya 
demostración se basta El Mundo 
por sí solo, no nos persuade de 
que al país le convenga pagar 
ese grano á precio elevadísimo 
para que haga una buena zafra 
la «máquina Güines», que lo mis-
mo puede servir para el arroz de 
la tierra, que para el que sin des-
cascarar viniese de la India bajo 
la bandera de los Estados Uni-
dos. 
Atentamente invitado por el 
señor Terry (D. Emilio), marchó 
esta mañana al ingenio "Limo-
nes", donde pasará un par de 
días de grato esparcimiento, el 
Director del D I A R I O D E LA. M A R I -
N A . 
Será indudablemente muy pla-
centera para nuestro querido ami-
go y Director esa gira campestre, 
á la que dará mayores atractivos 
la hospitalidad incomparable de 
los distinguidos esposos Terry. 
Marcelino Martínez 
Importer of large lots of diamonds of all sizes, pearls, r u l D i e s , 
emeralds and otlier precious stones. 
General assortment of gold .and diamond jewelry. 
Watches of a l l manufacturéis, 
I M C x x i r ^ l l s t I S t * ( u p s t a i r s ) 
P. O. BOX 248. TELEPHONE 685. 
C—500 26t27 P 
L a s n o v e d a d e s e n s o m b r e r o s 
p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n de ve -
r a n o que h a r e c i b i d o l a S o m -
h r e r e r i a de Cerneja ( S a n R a f a e l 
y A m i s t a d ) , de G o n z á l e z y C o -
l l í a , s o n l a ú l t i m a e x p r e s i ó n de 
l a M o d a . 
EL SR. PARADSLá. 
En la Acalemia ie Ciencias 
Anoclie, como se había anunciado, 
tuvo efecto la conferencia de nuestro 
querido amigo el ilustrado ingeniero 
don Francisco Paradela, sobre el tema 
important ís imo de las inundaciones del 
Eoque. Concurrió un buen número da 
señores académicos y formaban parte 
del auditorio otras personas llevadas 
por el amor á la ciencia, con lo que se 
animaron aquellos magníficos y frescos 
salones, espléndidamente decorados y 
provistos de cuanto puede hacer agra-
dable tan hermoso local. 
Después de abierta la sesión por el 
señor Presidente Dr. don Juan Santos 
Fernández; leyó el acta de la anterior 
el Secretario Dr. don Gustavo López. 
Subió luego á la tribuna el señor Para-
dela, y después de un corto preámbulo 
muy cariñoso para el señor Presidente 
por haberle obligado, con el prestigio 
de la amistad y afecto que les une, á dar 
la conferencia, el entendido ingeniero y 
administrador del ferrocarril de Cárde-
nas y Júcaro señor Paradela, comenzó 
á desarrollar su tema con facilidad do 
palabra y corrección de estilo, de un 
modo tal que á los primeros párrafos 
tenía subyugada la atención de cuantos 
le escuchábamos. 
Eeune para alcanzar buen éxito, dos 
condiciones de alto valor; amenidad de 
frase y perfecto dominio del asunto. Por 
razones de su profesión de ingeniero, y 
de su cargo en los ferrocarriles que 
atraviesan la comarca central de la I s -
la, se halla en posesión de los datos más 
exactos sobre la topografía y constitu-
ción geológica de aquellos terrenos, don-
de hace muchos años se repiten pe r ió -
dicamente inundaciones muy perjudi-
ciales á la riqueza del país. E l señor 
Paradela que había tratado el asunto 
en 1901 muy detenidamente en aquel 
mismo salón de la Academia, se redu-
jo anoche á un resumen general a ñ a -
diéndole una referencia sobre las dos 
inundaciones, ó como dijo acertadamen-
te anegaciones ocurridas el año anterior: 
una en la comarca de Amarillas y Ja-
güey Chico, y otra en el Eoque. Opina 
muy sabiamente el señor Paradela que 
estas aguas no suelen proceder directa-
mente de las lluvias de la localidad, ni 
de corrientes de agua visibles sobre el 
terreno; porque en las regiones inunda-
das no hay ríos. Sólo el Palmillas corre 
de Oeste á Este en la parte Sur un t re-
cho corto, desapareciendo en los terre-
nos fangosos inmediatos á la Ciénaga 
de Zapata. 
E l fenómeno que se produce allí tem-
poralmente es curioso y raro. Llueve 
en la vertiente sur, y aunqne parece 
natural que debiera desaguar por el la-
do Sur de la isla, surgen las aguas por 
la vertiente íTorte, donde apenas ha 
llovido, y no. se ven arroyos ni pendien-
tes que motiven en lo exterior tan enor-
me desagüe. La explicación de este 
misterio de la Naturaleza la dió el se-
ñor Partldela de un modo clarísimo, 
trazando en un croquis el perfil del te-
rreno sobre una pizarra; perfil conocido 
con toda exactitud, cuanto que por allí 
pasa la línea férrea de Cárdenas, Colón 
y Amarillas. 
E l estudio de la constitución geoló-
gica de aquellos terrenos, ha demostra-
do que hay en la parte superior una 
meseta central con dos vertientes muy 
suaves al í íor te y al Sur, formadas por 
una losa de terreno de aluvión ó tierra 
vegetal, los cuales descansan sobre una 
gran capa de piedra caliza. E l terreno 
permeable forma una hondonada donde 
está E l Eoque. Las lluvias que caen 
sobre cualquier lado de las dos vertien-
te; empapan dichos terrenos cerno m í a 
esponja, y Cuando se hallan bien satu-
rados se filtra el l íquido por su pro-
pio peso, y va saliendo por unos ojos 
de agua que existen en la depresión 
del Eoque, cuyo nivel es inferior al de 
los terrenos empapados. 
En breve tendremos el guato de pu-
blicar la conferencia del señor Parade-
la, á quien le hemos suplicado nos en-
víe una nota ó resumen de su admira-
ble trabajo, y por eso no he de moles-
tar más con la deficiente reseña que ha-
go aquí de memoria. 
Eéstame felicitar, como lo hago de 
todo corazón, al señor Paradela, por su 
hermoso trabajo y por las muy acerta-
das indicaciones que hizo al objeto de 
poner remedio definitivo á esta calami-
dad periódica que aflige una de las más 
ricas comarcas de esta Ant i l l a . 
E l orador fué calurosamente felicita-
do por sus compañeros y aplaudido por 
todos los concurrentes, y después de 
pasar á otro asunto en el que el doctor 
Le Eoy dió muy elocuentemente un in-
forme sobre un caso de medina le^al, 
el digno presidente, doctor Santos Fer-
nandez, pronunció unas bellas palabras, 
terminando la sesión. 
Antes de salir fuimos obsequiados 
todos con un excelente refresco de dul-
ces y licores; y á las once salimos de 
allí con la agradable impresión de ha-
ber asistido á un acto noble y muy 
honroso para este país que marcha tran-
quilo por la ancha vía de una cultura 
admirable. 
P. G I R A L T , 
L L E G A R O N Y A 
á " L A M A R Q U E S I T A , " San Kafael 
19 y Agui la 113, los hermosos som-
breros Canotiers (paja I tal ia) p r imo-
rosamente adornados, al ínfimo pre-
cio de $ 5 3 j p l í a , t /a ,-
RUO 
M A R Z O 
E l homenaje á Echcgaray.--Llama-
miento á la prensa española . 
La comisión organizadora del homena-
je nacional á 1), Josó Echegaray, luego 
de acordado el programa en que aquel ha 
de consistir, se dirige á la prensa españo-
la, sin distinción de partidos ni do escue-
las, no tanto para solicitar su concurso, 
que ya noble y espontAneamente le ha 
otorgado, cuanto para suplicarle que per-
sista en él: primero, refiriendo al día to-
do lo concerniente á tan justa manifesta-
ción; y después, consagrando al hombre 
insigue á quien se dedica, cuanta labor 
de redacción y colaboración pueda enal-
tecerle. 
" A los actos que han de verificarse en 
Madrid los dias 18 y 19 de este Marzo, 
contribuirán con su presencia desde la 
más elevada personificación del Estado y 
las corporaciones en quienes se simboliza 
la cultura intelectual, hasta las que re-
presentan riqueza y trabajo; pero es ne-
cesario que la Imprenta española refleje 
fielmente el espíritu y la importancia de 
estas solemnidades. 
"En uno de los palacios d é l a Repre-
sentación nacional va á recibir Echegaray 
el premio que le ha sido concedido; en el 
primer teatro de España se va á repre-
sentar por nuestros más esclarecidos ac-
tores una de sus obras; en el Ateneo le 
rendirán tributo, por labios de maestros 
insignes, las ciencias y las letras; á la 
plaza pública, donde todo lo grande re-
percute y estalla, va á salir e! entusias-
mo popular, llegando en apretado haz 
todas las clases sociales, para honrarle, 
hasta las puertas de su casa. 
"Atales actos ha de sumarla prensa 
española su inteligencia y su fuerza, de-
dicando á Echegaray en esos dias el ma-
yor y preferente espacio de sus columnas, 
estudiando las diferentes manifestaciones 
de su varia y admirable personalidad. 
"Cuando la patria parece más desdi-
chada y abatida, en noble y lejana tierra 
extranjera, donde son desconocidas nues-
tras parcialidades y luchas, se ha dado 
á un español el premio sólo concedido á 
sabios de universal renombre y poetas 
que llenan el mundo con su fama. Así el 
pesimismo que nos agobia, es contra-
rrestado desde fuera, infundiéndonos la 
esperanza que debemos poner en el sa-
grado nombre de España. Para enaltecer 
al gran ciudadano á quien esto debemos, 
pedimos y agradecemos, teniéndolo se-
guro, el concurso de nuestros compa-
fieros',. 
La boda del Rey , - " M á s vale preca* 
ver'*... 
Contestando á preguntas formuladas 
por Nuevo Mundo acerca de la boda de 
D. Alfonso X I I I , ha dirigido el señor 
Moret al colega una carta, en la cual afir-
ma que considera inoportuno, y quizá 
contraproducente, inscribir en el progra-
ma de la püblíca controversia el futuro 
matrimonio del Eoy. 
De dicha carta reproducimos los si-
guientes párrafos: 
" Y lo creo así (contraproducente la 
discusión sobre el matrimonio del Rey) 
porque, ante todo, me inspira profundo 
respeto cuanto afecta, hiere y toca á los 
sentimientos íntimo» del hombre; y aun-
que el Rey sea el primer magistrado de 
la Nación y se deba, por tanto, á su país, 
nadie puede negarle el derecho, concedi-
do á todo hombre, de amar y sentir coa 
arreglo á los dictados de su corazón. 
"Discutirle, pues, esos sentimientos an-
tes que hayan germinado siquiera en su 
alma; prejuzgar con la frialdad de la crí-
trica y el apasionamiento de la polémica 
aquello que, por íntimo y reservado, pa-
rece que se marchita y profana si ante las 
gentes se trata, es algo que considero in-
compatible, no ya con el respeto al Mo-
narca, que aquí no está en cuestión, sino 
con la condición del hombre. 
"Otra cosa sería si, formulado pública-
mente el proyecto de matrimonio, enten-
diese yo que en ól se encerraba perjuicio 
para los intereses de la patria. Si esto— 
que me parece inverosímil—acaeciera,-
rebordaría el ejemplo de Balines y los ar-
dientes ataques con que persiguió la can-
didatura de Montemolín á la mano de 
Doña Isabel I I . 
"No concluiré sin hacerle también pre-
sente la dificultad de combatir ciertas 
candidaturas sin atacar á personas que se 
sentirían lastimadas, y, con razón, pro-
testarían de que su nombre se sacara al 
público. Si antes he dicho que, á mi j u i -
cio, deben respetarse con exceso los senti-
mientos del Rey de España, con mayor 
empeño me siento obligado á acatar la^ 
reglas de galantería española, no trayen-
do ante el público los nombres de aque-
llas damas que, sin haber dado motivo 
para este examen, habrían de sufrir, sin 
embargo, los sonrojos y las amarguras de 
una discusión impertinente." 
Comentando esta carta, publicó "Es-
paña" un artículo cuyos son los párrafos 
siguientes: 
"Es decir, que el señor Moret afirma 
los derechos de la opinión á intervenir 
en eso: pero después, cuando el Principo 
ha amado, Cuando la razón de Estado no. 
puede imponerse sino desgarrando un co-
razón, cuando la opinión hará algo más 
que señalar un rumbo: romper violenta-
mente un idilio. ¿No es esto más cruel, 
más inhumano? 
"Eso hizo nuestro partido liberal fren-
te á la boda de la Princesa de Asturias. 
En tiempos del señor Sagasta se abrióla 
Casa Real española al hijo del Conde de 
Caserta, Iniciativas de Gobierno liberal 
abriéronle las puertas de nnestra milicia. 
D. Carlos vivió en la intimidad de la 
Real Familia. Su apostura y sus nobles 
cualidades ocuparon el corazón generoso 
de la malograda Princesa. 
"Los liberales no previeron nada, no 
se creyeron obligados á nada. ¿Cómo ha-
bían de meterse ellos á mandar en el co-
razón de la augusta niña? Su corazón de-
licadísimo habló, y entonces cayó el par-
tido liberal en la cuenta de que debía 
combatir aquella boda, de que debía rom-
per aquellos amores, so pena de que rin-
diesen á la política el tributo de una ab-
dicación de los derechos heredados... La 
boda no se rompió; pero la santa niña es-
E s V d . m é d i c o ? 
Use 
E s Vd.abogado? 
Use 






la IDEAL, es el IDEAL de todos los IDEALES, como pluma-tintero, como pluma-fuente, para bolsiüo. 
Ni se seca, ni se derrama. "IDEAL" de WATERMAN; en 
CASA DE WILSON, Obispo núm. 52. 
15 t-lS M 
T E A T R O A L H A M B R A 
J t ' XA. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
^ « 3 1 <£> x x t o d a . » 1 « t « x i o o tai o 
HOY A LIAS OCHO: María Belén 6 las fiestas del Matadero 
A tas nueve : ^ m m i le AutoHiíTlte y la Batalla ae Flores. 
A l a s d i e » : \ ^ ^ i l ^ l f E l Carnava l de Venec ia . 
8222 , 8 M 
C E N T E N ! ! 
F A B R I C A D E C E R A M I C A 
- c i ó V i c i a . l j ^ J Z S í f c j r f ^ 
E n esta casa encontrará el pfiblico, toda clase de Macetas art ís t icas en barros cocidos f a -
bricados en el país .—Reproducción de cerílmica griesra, árabe, gó t i ca , etc., etc. 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S . 
DE VENTA: O'REILLY 81.—FABRICA: XIFRÉ 2, INFANTA. 
T o l é f o x x o 8 0 0 3 , H í t l o a - M L ^ -
C-516 26t-18 
B o t ó n d e O r o 
FIBirKE EXQUISITO Y FERMAKENTB, 
D e venta en todas las pe r fumer í a s , sede»? 
j í a s y Farmacias ele la Isla, ' 
Depós i to ; galón Crusellas, Obispo 107, 
casi esqrjína á Villegas. 
Lepódlo también de los ricos siropes; 
para hacer refrescos en casa y endulzar | i 
la leche para los niv";. 
Z l . o f x ' c ^ . ' s o o j s d o s o *, y m ¿x.icxt o o £ * d o«3, 
cá61 1 M 
S, í7íamento¿ 
3 2 , O B I S P O 3 2 . 
H A B A N A . 
c463 
Look! Look! Americans 
G r e a t S a l e o f P a n a m á h a t s i m p o r t e d f r o m S o u t h A m e r i c a 
cheapes t p r i c e s . ^ T h e bes t ü i the C i t y . W e a r e the S o l é A g e n t 
tor D U N L A P & C O M P A N Y . 
I i S x x g r l i s t L í S j D o l ^ e m . -
S U C U R S A L 
BE 
G . R A M E N T O S . 
Z U L U B T A Y S A N JOSG 
B A J O S D E P A Y K E T 
H A B A N A . 
26-1M 
Señora: 
'Daremos aun más encanto á vuestra natural beileza. 
C309 
78-Feb. X 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
PALAIS BOYAL HABANERO S 
S A N L A Z A R O 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas á todas horas de la noche 
Reservados con mucha discreción y servicio, 
esmerado. Se habla Inglés, Francés y A l e m á n 
2705 26t- lM 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y Se coiley c o i i f e c c l ó i i i m p c t ó l e , 
j ? . ^ laz Taldepares 
C-572 26t-20 m 
EL CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos da esfct mioatrU, ja 
t iñe y limpia toda claja da rop v, tant > da 3»-' 
ñora como de caballero, dejándolas como nue, 
vas, se pasa á domicilio á rocojer loi encirgoa 
avisando al Te l é fono 630, y e n * cas i casaba 
con dos sacarsales para comodidad del pueblo, 
Bernaza22, L a Francia; y E^ido 13, La, Pálma-
los precios arrejf lac OÍ i la sicuación. 
Teniente Rey 53, frente á Sarrá. T e l é f m i 5)! 
O 521 Ü6t- S M 
P í r l a Q A m DROGUERIAS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m m [ i las \mwm dei pecio D E H A B E L L 
NO MAS CALVAS. 
Mme. Monin, O-Reilly G5, cura la cal-
vicie y no cobra hasta obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que deseen te-
ner una abundante cabellera, vengan á 
consultarse y obtendrán maravillosos re-
sultado. 
También ofecee su faja hi{?¡6nica cnu 
especial privilegio para reduei-el abdo-
men, y corsets de la últim x mn 11 I " Pa-
rís. Los hay de todas ias u.r,,. * ¡¡uese 
pidan. ult l-B teb 
Coinpaílía Anóiiiina Nneya Fátirica Je Hielo 
y Cemcena 
LA TROPICAL. 
L a junta general emoezada el d í a cinco del 
actual debe continuarse el veinte y seis del 
mismo, según lo dispone el Reglamento de es-
ta Compañía , y en tal virtud, por d i s p o s i c i ó n 
del Señor Presidente, se convoca á los s e ñ o r e s 
accionistas para que concurran al expresado 
dia á las doce, al sa lón de sesiones del Banco 
Español de la Isla de Cuba, calle de Aguiar 
nú ras. 81 y 83. 
Habana 20 de Marzo de 1905.—J. A. Vi la . 




ei vino mejor 
v m á s puro 
• <i y Ca. 
3275 u.. 13fc-a 
D I A R I O D E LA™MARINA—Edlcién de la tarde-Mj^o de j mo 
pxéió como cántico» de epitalamio los ru-
^idoa de la multitud. 
^ ^Eea» cruelda<k*a no pueden evitarse 
ífeaás que eseucliaodo á la opinión, y para 
'ftue se pueda escucharla es preciso que 
' i l l a hable, no para imponer personas, sino 
1 para Indicar al coraión del Monarca, siem-
bre atento á los latidos de su pueblo, el 
íumbo en que pueden hallarse á un tiera-
¡pola ventura del Bey y la felicidad, la 




En Barcelona, dofia Francisca Fran-
quet y Bovira, dona Concepción Gutié-
rrez de Uhagón, dofla Bosa Martí y V i -
dal, doña Francisca de Sanz y Laval, 
viuda de Marí, D. Antonio Bisbal y 
Bouquera, 1). Bamóu Jané y Estella, don 
Sebastián Trullol y Clos, D. Pablo Ale-
many y Baquós y D. Salvador Bordas. 
—Kn Cádiz, el beneficiado de la Cate-
dral D. Bafaei Cortifla y D. Tomás Da-
mol Coleman,, Director del Estableci-
mienío Marítimo de la Compañía Trasat-
lánticaj y en la travesía de Fernando Poo 
ú C ildiz el Gobernador de aquella colonia 
y Jefe de Marina, D. Josó de Ortega y 
Autrán. 
—En Carmona, la señora Marquesa 
Viuda de Saltillo. 
—En Córdoba, el Gobernador Civil de 
1H provincia, D. Eduardo Cassola. 
—En Corla, (Cáceres), el párroco de 
Cadalsos D. Maximino Gutiérrez Fer-
nández. 
«—En Coruña, D. Ildefonso Saavedra 
Gómez. 
—En Castro del Bey, D. Manuel Ba-
sante Cornide, notario jubilado. 
—En Cubillejo del Sitio, (Guadalajara) 
D. Esteban Heredia Vázquez. 
—En Ferrol, D. Nicolás Martínez Ba-
yolo, D. Domingo Benal de Bivera, y 
D. Valentín Tudoli Vila. 
—En Gerona, D. Joaquín Artán. 
—En Grazaíema, (Cádiz) el socerdote 
D. Julián Franco del Puerto. 
- En Lugo, D. Benito Villamarin 
Ocampo. 
—En Malága, hallándose diciendo mi-
sa, el coadjutor de la Merced D. Damián 
Urbano y doña Dolores Cañizares. 
—En Madrid, D. Pío Tornero Pachón; 
doña Sebastiana Vaca y Mesa, viuda de 
Juliá; D. Juan Cuesta Jara, capellán que 
fué de las clínicas de San Carlos; el actor 
D. Joaquín Estrada, y el coronel de in-
genieros. 
—En Oviedo, D. Francisco Busto. 
—En Pamplona, el exjefe carlista don 
Joaquín Hermoso de Mendoza. 
—En Santa Cruz de la Palma (Cana-
rias) doña Gabriela Wandewalle. 
—En Santa Cruz de Tenerife, doña Do-
lores Mejía González, de 9a años. 
—En' Santiago de Compostela, doña 
Dolores Bravo, viuda de Lorenzo, y do-
fia Dolores Anido de Pampín. 
—En Vigo, D. Baltasar Martínez Gar-
cía; doña Antonia Bermúdez Basanta, 
viuda de Mateos; doña Manuela Alonso 
Giraldez; doña Bita Paratella; doña An-
gela Vieites Alvarez de Groba, y la se-
ñorita Carmen Yáñez Manjón. 
—En Vinaroz el cura-arcipreste de 
aquella villa D. Cristóbal Falcó. 
E. P- D. 
bres en su juventud tomaron gusto por ] 




Acaba de morir á los setenta y siete 
años de edad el más conocido y popu-
lar de los novelistas modernos; el que 
con más acierto supo vulgarizar los co-
nocimientos científicos en forma de no-
vela. F u é Julio Verne uno de los hom-
bres más extraordinarios en su clase. 
Abarcó el cuadro inmenso de los ade-
lantos científicos, y previó en su fanta-
sía no pocos descubrimientos futuros, y 
gracias á él las clases populares tienen 
alguna idea de los portentos que puede 
realizar el hombre, armado con los re-
cursos que la ciencia procura. 
Eeunía Julio Verne á la universali-
dad de conocimientos una gracia de es-
t i lo jov ia l que, aun traducida á otros, 
no perdía del todo su aroma genial y 
con dejos de humorístico. 
Esta fué la principal causa de su 
f ran popularidad. Los personajes de ulio Verne son simpáticos á lo sumo, 
y algunos en su carácter cdmico muy 
interesantes. Sus novelas de viaje», 
sobre todo, tienen el méri to extraordi-
nario de una amenidad j amás in te-
rrumpida; y las de carácter científico 
aunque suele exagerar un tanto las 
teorías y el alcance de los descubri-
mientos, sabe mantenerse dentro de 
nna lógica formal, aun en aquellas so-
luciones que resultan materialmente 
utópicas. En el viaje á la Luna idea 
nn cañón monstruo para dispaiar un 
proyectil que sirva de vehículo á los 
atrevidos viajeros del aire. Es imposi-
ble fabricar un cañón de tales dimen-
siones; pero dentro de los cálculos de 
la balística, si fuere un hecho la cons-
trucción de semejante pieza, el proyec-
t i l disparado llegaría hasta la Luna. 
Los conocimientos geográficos de Ju-
lio Verne asombran al lector de sus l i -
bros. Mucha gente cree que el gran no-
velista científico viajaba por el mundo 
cuando en realidad apenas salió de 
Francia y casi toda su vida la pasó 
en Pa r í s y en Amiens, donde ha falle-
cido, siendo muy poco dado á salir de 
su domicilio, 
El catálogo de sus obras es muy ex-
tenso; pasan de sesenta las que ha pu-
blicado, haciendo alarde magnífico de 
una imaginación portentosa. Muchas 
de sus novelas han dado asuntos para 
el teatro, como ''Los hijos del Capitán 
Grant", "La Vuelta al Mundo", ̂ M i -
guel Strogoff'7 y otras. 
Su nombre ha de quedar, porque era 
un gran artista, además de ser sabio, y 
sus modelos tienen el sello de la origi-
nalidad más t ípica y universal. 
Ha muerto colmado de gloria en su 
edad avanzada; el pueblo francés lo 
cuenta con orgullo entre sus hombres 
Ilustres. Gracias á él, no pocos hom-
L i ESGÜál i ÁfflEDAM 
Gomóse h a b í a anunciado, en la ma-
ñana de hoy zarparon de este puerto los 
buques de guerra de la escuadra del 
Atlántico que se encontraban fondea-
das en el mismo desde el pasado lunes, 
y que va á unirse con el grueso de la 
escuadra que manda el Almirante 
Barker. 
Desde las primeras horas de la ma-
ñana el Semáforo del Morro señaló es-
tar á la vista la escuadra de Barker y 
desde esos momentos un numeroso pú-
blico acudió á la Cortina de Valdés, 
el Malecón y eaplanada de la Inspec-
ción del Puerto, para presenciar su 
paso por frente al li toral. 
También se encontraban ocupadas 
por numerosas familias las azoteas y 
balcones de los edificios de la Avenida 
del Golfo. 
A las ocho en punto efectuó au sali-
da el buque Insignia crucero O'lympia, 
tocando la banda de música que lleva 
á su bordo el Himno Nacional Cubano, 
el que repit ió al pasar por frente de la 
fortaleza de la Cabafía. 
La Banda Municipal que se encontra-
ba á bordo del remolcador Cu&a, fleta-
do por el Ayuntamiento, entonó el H i m -
no Americano, disparándose voladores 
y bombas. 
A l crucero Ohjmpia, siguieron los 
acorazados Keniucky y Missouri, que sa-
lieron á las ocho y cinco y ocho y diez 
respecti vamente. 
Estos buques á su salida fueron es-
coltados por los remolcadores Ctiba, 
con la banda Municipal y una comisión 
del Ayuntamiento, el Fahlo Gamiz 
conduciendo á los empleados del Mu-
nicipio, el Marqués de Balboa, el Atlán-
tica y otros completamente atestados de 
personas. 
También escoltaban á los citados bu-
ques las lanchas de la Aduana, Inspec-
ción del Puerto y Policía del mismo, 
así como otras muchas embarcaciones 
menores. 
En la lancha Habanera iban el Se-
cretario de Estado y Justicia señor 
Juan Francisco O'Farr i l l , el Ministro 
de los Estados Unidos Mister Squiers, 
con su familia, el Alcalde Municipal 
señor O 'Far r i l l con el in té rpre te del 
Ayuntamiento señor Lamy, y el co 
rresponsal de la Prensa Asociada en 
esta capital, Mr . Emery. 
La número 6 conducía al Inspector 
del Puerto y otras distinguidas perso-
nas. 
A l salir los buques de este puerto 
los de la escuadra de Barker se encon-
traban á una distaucia de diez millas 
del mismo. 
Desde esa distancia el Almirante 
Barker estuvo comunicándose por al-
gún tiempo con el capi tán Colby, Jefe 
de la flota que abandonaba este puer-
to, por medio do la marconigrafía, 
part ic ipándole que la primera división 
de la escuadra se dir i j i r ía á Key West 
y la segunda seguiría rumbo á Pan-
zacola. 
E l capitán Colby con una bocina co-
municó esta noticia al Ministro, Mr . 
Squiers, que se hallaba en la lancha 
Habanera.''1 
A las diez y media los buques ame-
ricanos s« aproximai-on á nuestras cos-
tas, haciendo el buque insignia el saludo 
á l a plaza, que fué contestado por la 
fortaleza de la Cabaña. 
E l destróyer Mac Donaugh, que en-
t ró en puerteen la madrugada del vier-
nes y que forma parte de la escuadra, 
se hizo á la mar anoche á las doce. 
Las embarcaciones que salieron es-
coltando á la escuadra se remontaron 
b á s t a l a altura de Cojímar, no hac ién-
dolo á más distancia por haber sido 
muchas las personas que se marearon. 
E l aspecto que presentaba el l i toral 
al pasar la escuadra americana, era 
precioso. Numerosas damas y caballe-
ros con gemelos presenciaban el bello 
espectáculo que ofrecía el mar al cru-
zar en filas gallardos y Haagcstuosos, 
los quince buques que componen la es-
cuadra. 
Desde el Castillo de la Punta con-
templaban támbién ese bonito panora-
ma distinguidas familias de la sociedad 
habanera. 
A U S E N C I A S E N T I D A 
Kos escriben de Güines que ha sido 
muy sentida en dicha vi l la la ausencia 
d§l acreditado comerciante don Aure-
lio del Castillo, que por motivo de en-
fermedad se ve precisado á retirarse de 
los negocios, embarcándose para Infles-
to, Asturias, con objeto de a t e n d e r á su 
salud. 
H E K M O S V S CAÑAS 
E l administrador del ingenio Nativi-
dad, Sr. Francisco Gómez, ha remitido 
al Director de E l Fénix, de Sancti Spi-
ritus, cuatro gigantescas cañas de azú-
car, do la finca que administra, cosecha-
das como muestra del brillante resol-
tado obtenido por el recomendable sis-
tema Zayas (4 por 3). 
Una de las referidas cañas pesa quin-
ce libras y tiene trece pies de dimen-
sión. 
E L DOCTOR S E C A D E S 
Nuestro distinguido amigo el doctor 
Manuel Secades, secretario del Ayun-
tamiento de la Habana, nos da el en-
cargo, que muy gustosos aceptamos, 
de hacer públ ico que su ausencia en el 
lunch de los Veteranos obedeció á aten-
ciones imperiosas del cargo que desem-
peña. 
Queda complaoido el muy estimado 
amigo. 
PUBLICACIONES 
E L T A B A C O 
Hemos recibido el número corres-
pondiente al 25 del presente, de la re-
vista cuyo nombre precede,el que trae, 
además de las comuniciones de "La 
Unión de Fabricantes de Tabacos y 
Cigarros", d é l a cual es órgano oficial, 
varios trabajos de verdadero méri to y 
un gran acopio de datos estadísticos, 
noticias y mercados, todos relativos al 
tabaco en sus múlt iples manipula-
ciones. 
Lo más notable de ' ' E l Tabaco" es 
que, en vez de decaer, según resulta con 
la mayor parte de las publicaciones 
una vez que han logrado acreditarse, 
no parece sino que la del amigo Fran-
co mejora constantemente y cada nú-
mero parece superior á los anteriores. 
9 «JABON FACIAL 
C A S P A 
UTI5 
fe ventíe en todas las farmacias acreditadas. 
Deposito al por mayor 
D r o g u e r í a Sarrá , 
leniente Rey y O'^v^stela, Habana. 
O £76 15-22 
E N P A L A C I O 
Los señores Eius Eivera y Freyre de 
Andrade, visitaron hoy al señor Presi-
dente de la Eepública. 
Á D E S P K D I R S E 
E l Gobernador provincial de Matan-
zas, señor Lecuona, estuvo hoy en Pa-
lacio á despedirse del Jefe del Estado. 
M I N U T A E X T R A I D A 
Con motivo de haber sido extraída 
del lugar donde se guardaba la minuta 
del acta de la sesión del lunes del 
Ayuntamiento, se procedió ayer á se-
llar las tres carpetas que en el salón de 
sesiones tienen destinadas los conceja-
les, señores Veiga, Hernández y Barre-
na, por sospechaa de que se encontrara 
en alguna de ellas dicha minuta. 
En presencia del Secretario del Go-
bierno Provincial y de dichos conceja-
les se procedió á la apertura de las 
mencionadas carpetas, sin que apare-
ciera en ellas la minuta. 
Los referidos concejales protestaron 
del acto realizado y pidieron copia del 
acta levantada, para alzarse. 
En esta extracción parece que está 
complicado un empleado de apellido 
Conejo. 
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guillosó, mate y pulido, para 
oaballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantixados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojet de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido e&pléndido. 
Una visita á esta casa y se convencarán 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo moderuista. 
LIBROS NUEVOS 
llegados úl t imamente á L a Merdena 
Poesía, Obispo 135: 
La máquina locomotora.—Manual 
práctico descriptiro de los órganos y 
funcionamiento de la locomotora, par» 
uso de los maquinistas y fogoneros, por 
Zurdo Olivares. Un tomo. 
Comentario al Código Civi l , por 
Mansera. Tomo 9. 
Magnetismo ó hipnotismo. —Exposi-
ción de loa fenómenos observados du-
rante el sueño nervioso provocado, por 
Callero. Un tomo. 
O' Doanell, por Párez Galdós. Un 
tomo. 
Diccionario da la Administración 
española. Apéndice de 1904, por A l -
cubilla. Un tomo. 
Los domingos de un burgués en Pa-
rís, por Guy de Maupassant. Un tomo. 
La escuela económica francesa, por 
Bedraux. Un tomo. 
Cartas finlandesas, por Ganivet. Un 
tomo. 
La bodega, por Blasco Ibañez. Un 
tomo. 
Dueña del Mundo, por Julio Verne. 
Dos partes. 
U n drama en Livornia, por Julio 
Verae. Dos partes. 
rnnB)! IQWI 
SOCIEDADES! EMPRESAS 
Por circular fechada en esta el 24 del 
actual, nos participa el Sr. D. José Sosa, 
que ha establecido en la calle de San Juan 
de Dios n? 21, en unión de D. Juan Josó 
Fernández, una Agencia de Negocios, en 
la que se hacen cargo de gestionar toda 
clase de asuu LOS judiciales y administra-
tivos que se Ies confien. 
J . B O R B O L L A . 
0 468 
Coiiiposiela 52 al 58. 
1 M 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
D E H O Y . 
ACUERDO I N T E R N A C I O N A L 
Nueva YorJc, Marzo telegra-
ma de Santo Domingo al I lerald, se 
auunciaque M r . Dawson, Min i s t ro do 
los Estados Unidos, ha celebrado una 
larga conferencia con los represen-
tantes de todas las naciones europeas 
acreditados en aquella r e p ú b l i c a y ha 
acordado rerbalmente con ellos, que 
dicho Min i s t ro de los Estados Unidos 
n o m b r a r á á u n americana de A d m i -
nistrador do todas las Aduanas domi -
nicanas, con la ob l igac ión de parte de 
és te , de entregar a l gobierno del Pre-
sidente Morales el 4 5 por 10O del 
producto de la referida renta y depo-
sitar en un banco el 5 5 por 100 res-
tante, hasta que el Senado de los Es-
tados Unidos apruebe el . convenio 
concertado con el gobierno d o m i -
nicano. 
E L E M P R É S T I T O J A P O N É S 
Nueva York, Marzo 25 - E l nuevo 
e m p r é s t i t o del J a p ó n ascendente á 
150 millones de pesos se rá coloca-
do por banqueros de Londres y Nueva 
Y o r k . 
E L E M P R É S T I T O RUSO 
F a r i s , Marzo 25. - Progresan satis-
factoriamente las negociaciones que 
se hacen en esta ciudad, para levantar 
un nuevo e m p r é s t i t o ruso. 
E L P R I M E R A T A Q U E 
Anuncia Le Matin, que s e g ú n no t i -
cias de San Petersburgo, los torpe-
deros japoneses han atacado y causa-
do aver ías á los acorazados rusos Sis-
soiveliky y JVavarm^que forman parte 
de la segunda escuadra del Pacífico, 
del a lmirante Rojestvenskj. 
E N PRO D E L A P A Z 
San Petersburgo, Marzo 25. - L a 
prensa r u s a c o n t i n ú a su c a m p a ñ a 
para que se termine cuanto an-
tes la guerra ruso-japonesa. 
N U E V O S PUNTOS 
D E R E C O N C E N T R A C I Ó N 
M e n c i ó n a n s e á Tsit8ihar,lugar situa-
do á 3 0 0 millas a l Oeste de H a r b i n y 
las m á r g e n e s del r ío A m u r , como los 
nuevos puntos en que se reconcentra-
r á el e jérc i to ruso, caso de que tenga 
que evacuar á H a r b i n . 
D E F U N C I O N 
Washington, Marzo 2,5.—Ha fal le-
cido el Sr. Azpirez, Embaja l o r de Mé-
jico en és ta . 
T E L E G R A M A S D E L 
PRESIDENTE CASTRO 
Neiv York, Marzo 25. - E l Presidente 
Castro ha telegrafiado al Tribune que 
no cree que surja n i n g ú n conflicto 
entre los Estados Unidos y Venezuela 
y a l World que no existe entre los dos 
citados países di f icul tad alguna de ca-
r á c t e r bastante grave para merecer 
ia a t enc ión de las personas serias. 
R E T I R A D A SUSPENDIDA 
San Petersburgo, Marzo 25.—Lo» 
rusos han suspendido temporalmente 
su ret irada á 74 millas a l Norte del 
Paso de T ié y se anuncia que los japo-
neses c o n t i n ú a n avanzando. 
A Z U C A R D E R E M O L A C H A 
Londres, Marzo 2 5 . - - E l a z ú c a r de 
remolacha h a tenido una p e q u e ñ a 
alza en su cot ización, que ab r ió esta 
m a ñ a n a á 14¿-. Gd. 
E N PUERTO 
Nueva York, Marzo 25.—Proce-
dentes de la Is la de Cuba han llegado 
á este puerto los vapores Morterey y 
Cienfuegos. 
V E N T A DE VALORES 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
Bolsa de Valore» de New York, 1,292,800 
bonos y ftccioneede las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
E L " O L I V E T T E " 
Con carga, correspondencia y 86 pasa-
jeros entró en puerto esta mañana el va-
por correo americano Olivetíe, proceden-
te de Tampa y Cayo Hueso. 
L A ^ A N D R E N CK PIERCE" 
La goleta americana de este nombre 
salió hoy para Caibarién. 
Mjli «gllii 
C A L S A S O B C A M B I O 
Plata eaptño la.... 
Oalfeilla 
Billetes B. Espa 
fiol 
Oro americano 
de 79% á 79% V. 
de 83 á 85 V. 
de 5 á óX V. 
contra español! } d e l 0 8 % A l ü 8 ^ P' 
OKO amar, contra ) QÍ; i» 
plata española. 
Centenes á, 6.63 plata. 
En cantidad( s.. á 6.64 plata. 
Luises á f ,29 plata. 
En cantidades., á 5,30 plata. 
El peso amer ca- \ 
no en pla^a e*- l á 1-36 V. 
pañol a ) 
Eabaaa, Marzo 25 de 1905. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes a l día 24 de marzo, hechas 
al aire libre en E L A L M B N D A R B S , Obis-











L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS HOY. 
Almactn: 
25 h\ cerveza Poter Basilisco $14 b[. 
10 c. mantequilla Dama $36 qt. 
400 It. p i m e n t ó n L a Serrana $30 qt. 
50 o. peras Claveles Rojos §5-25 c. 
20̂ 4 p. vino A ñ e j o Pladelloreus $23-15 uno. 
16 o. champagne Moel & Chandon |3S c. 
20 c. agua Burlada (>¿ litro) $7 c. 
10 id. id. (htro) |6-o0 c. 
350 c. cerveza P i P |10-62 c. 
2S5 c. id. T $10- 62 c. 
138 o. id, Pilserer T$9 c. 
55 c. id, Poter T (negra) $11>¿ c, 
75 g. ginebra E l Ancla |12 q,. 
650 c. Maicena E l Globo (1 Ita.) $6^ qt. 
35 o. id. id. (M lata) $7 o. 
R E V I S T A D E L MERCADO. 
Habana, Marzo 25 de 1905. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados ü -
nidos se vende como de Andalucía , y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras de $10'-<i a $10%; latas de 9 
libras de |10% á 11 y latas de 4>í libras de | 11^ 
á 11% quintal. 
A C E I T E R E F I N O . — P o c a solicitud, de $5^ 
k 6J4 caja el e spañol y de 6% a %!% el francés, 
A C E I T E D E M A N I , — F 
des existencias, 
gí in envase. 
Poca demanda y gran-
Precios de 80 á 85 cts lata, se-
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y buena de-
manda, de 45 a 60 cts, barriles graneles. 
AJOS.—Los que vienen de E s p a ñ a de 15 á 18 
cts. mancuerna, según clase, los Cappadres de 
23 a 25 cts. mancuerna. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotiza-
mos de 20 á 25 cts. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — B u e n a a existencias y corta 
demanda, de $22.25 a 22.50 qtl., firme. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza de 
Q%M a qtl.; de Pto. Rico á $5 qtl. E l Ame-
r i c a n o á 14. 
De Idiomas, 
E G T O R : 
fLn solo cuatro n a n a s 8-> -vinriiau adqairi- ea •s i 
mé l i ca Mercanti l y l e n eduría de del bros. 
Clases de 8 dé la m a ñ a n a á la nooho. 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a v Te l eg ra f í a 
L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
A.oj, temí*, los coaosltaieanoi da U A r i t -
8166 2» 7M 
A L P I S T E , — E s c a l a existencia y alguna de 
manda: Cotizamos de íi $4.% qtl. 
ANIS.—De M é x i c o a %VA y a ffî í el de 
Málaga. 
A R R O Z — E l de Valencia sin existencias. 
E l de semilla, de |2.75 af2.95 qtl,, de los E s -
tados Unidos $2-75 á 2.90. 
E l de Canilla, de 53.85 á 3.95 qtl. 
AZAFRAN.—Poco consumo de este art ículo. 
Cotizamos de*3>¿ á $10^ libra, según clase. 
B A C A L A O , Halifax do cS a §8>i qtl. 
E l robalo, de 6% a $7»^ qtl. 
E l Noruego, de 10.75 a 111.00 qtl. 
Pescada, a $55í qtl. _ " 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza 
•QOS de |3.75 a i según marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
do |21.50 a 23 qtl. . , 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
«23.50 a 24.50 qtl. 
Del país de $21^ a 22.50 -qtl. 
C E B O L L A S . — D e España: Sin existencias.— 
Del país de 12.60 á f2.7o qtl. , , P 
C I R U E L A S . — D e España: No hay, de los ü . 
Unidos de ¥2.15 a 2.20 caja. 
CERVEZA.—Cotizamos de f8-o0 á f l l caja de 
84 medias botellas ó tarros. L a cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior a $12 caja 
de 96 medias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7% a |13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
ademja el impuesta 
C O Ñ A C — E s p a ñ o l y francés: Cotizamos ola-
es finas y corriente de $11 á $15 caja. 
COMINOS.—Se cotiza según clase, de $8^ á 
S K qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
é e $2.90 a 2.96 qtl. 
CHOCOLATES.—Segün clase de $17 á30 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias de $la$1.10. 
De Vizcaya de $3.50 á $3.75 los buenos. 
F I D E O S . — L o s de España se venden de $4.50 
á 6>^ las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4.75 a $5.75 las 4 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden & $4.25 a 4.50 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
se vende a | l-55 qtL 
Del país:a$2.50 qtl. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $1.S0 a $1.85 qtl. 
A írecho . - -Se cotiza de 1.65 á $1.70 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1.45 a 1.50 qtl. 
F R I J O L E S . — C o r t a s existencias de Méjico y 
se cotiza el corriente a $3.76 qt. 
Los de Orina, á $3.75 qtl. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos y en 
barriles á $6.% qtl. 
Colorados, en sacos v barriles á $8 qtl. 
GARBANZOS.—De E s p a ñ a según clase? de 
$4.75 á 7.75 de Méx ico de 5,50 á 8.75 según clase. 
G I N E B R A . — E l mavor consumo se hace de 
la fabricada en el nais. 
Cotizamos de $3.75 á y el garrafón de la 
de Amberes a $13,50 más los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6.75 á $8-75.— 
Cargando además los sellos correspondientes. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda n ingún otro hacerle 
comoetencia. 
Cotizamos de $6.50 á $8-50 saco. 
HIGOS.-Málgaa y Lepe á 85 c. y de Smirna 
no hav. 
HABICHUELAS.—Está bien provista de este 
Srano la plaza, siendo muchas las clases que av. 
Cotizamos alemanas é .ingleses de $3.75 a 5.75 
s e g ú n clase. 
JABON.—País: Fabricantes Crusellas "Can-
dado" de 4% a $4%; Havana City a |6>< caja de 
200 panes.—tíabatés, marca "Llave" de 4% á 
5.—Importación: Rocamora á $6.50. A m e r i c a -
nos de 6 a ?6.5G. 
J A R C I A Y SOGA,—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
g í t ima a $18 qtl, v Sisal a $13.50 (Neto) qtl. 
JAMONES,—De"£spaña de $22,50 a 23 qtl. 
Americanos, a $17.50 qtl. 
L A U R E L . — D e $8.^ a 6.̂ 4 qt. 
L A C O N E S . - D e Asturias de $3.75 á 4.50 dona., 
segunda clase. 
L E C H E C O N D E N S A D A , — H a y siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á $7-50 caja de 48 latas 
y otras á £4-75. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $58^ á $59 qtl. 
MANTEOA.-Cotizaraos de $10-60 a 11 qtl, 
en tercerolas, clase buena. 
E n latas desde $12% a $15.75 qtl,, habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — Regular existencia. De 
Asturias de $29 a $31 qtl. Americana de $16^ 
á $18l¿ ó meno8,según clase y la de Copenhague 
de 143^ áf45J4 qtl. 
M O R T A D E L L A . — R e g u l a r demanda y media, 
na existencia á 35 centavos las 2 ¡2 latas y a 40 
los cuatro cuartos. 
M O R C I L L A S — E s c a s e a n y están muy solici-
tada de % a $1^ lata. 
O R E G A N O , — Grandes existencias y escaas 
demanda. De S4.60 a 4.75. 
P I M I E I s TOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de $1-75 y $2.25 medias y cuartos de 
latas. 
PATATAS. -Amer icanas yde Halifax de $3.50 
á $3.75 Las inglesas a 1.75 qtl. y í'2.50 bl, 
PIMENTON,—Regular existencia. Poca de-
manda, de $7'4 a I I K qtl. 
P A S A S , — Mucha existencia; cotizamos de 
$1.20 a $1.25 caja. 
QUESOS.—Patagrás cotizamos de $ 2 0 a 21 
qtl.—De Crema de $23^ á $24^ qtl—De F l a n -
des á ^19.50 qtl. 
SAL,—Cotizamos en grano á $1-80 y mo-
lida á $1.85 fanega. 
SARDINAS.—i£n íaícus. E s buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 19 a 20 cts, los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de | 5 a 6% 
caja, según marca; impuestos pagados. Del 
Pais, marca "Cruz Blanca" a |2.50 c. Otras 
marcas, $2.25,—Inglesa, de 3,75 á $4, según 
marca. 
T A S A J O . — A 23 rls. arb. 
TOCINO.—De $ 9 a 11, s egún clase. 
V E L A S . — D e Rocamora de $6 a 12 s e g ú n ta-
maño . Del pais á $11.50 y $6, según tamaño.. 
V I N O TINTO.—Se hacen ventas. Cotizamos 
$ 58 a 80 p'pa, con los sellos para litros. 
V I N O A L E E L A Y N A V A R R O C A T A L A N . — 
Corren estos borecida suerte que los tintos eo-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de63.50a|66 los 4 
cuartos. 
V I N O S E C O Y D U L C E . — E s algo solicitado 
el l eg í t imo de Cataluña, á 8.75 y ^ 9 el octa-
vo y décimo, respectivamente. 
V I N O N A V A R R O , — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
de $63 a $88 pipa. 
PUERTO DE LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
Movimiento de pasajeros 
,, :.• L L E G A D O S 
De Mianai y Key West, en elvap. americano 
Martinique. 
Sres. C. Beneles—T, Abdon—C. Closh—Mr 
Morganthaler—Mr. Flethn—H. Johnson y 1 
de l'am—Mr. Tul l—V. Horrach y Sra. Mi . 
Vakser—M. Stewart—A. Akera—S. Parker— 
M. Waggner y 1 de fam—M. Lynn—S, Laing— 
G. Park—Barón Hulze—R. Larsjan—T. Patter-
son—Demesio Veeshaga—T. Bory—A. Battur-
tiden—G. Gender y Sra.—S. Taneler y Sra.— 
H . Wilbuny 1 de fam—S, Miller—A, Austin y 
1 d Í fam—Mr. Faech y 2 de fam—W. Steatber-
gen—W. Callen y S r a . — J Krance—D. W i n -
holty 2 de fam—S. Biarch y Sra.—"W. lauber 
— C , Me Connell y 2 de fam—J, Carp enter y 3 
de í'am—Dr. Alsop. 
S A L I D O S 
P a r a Eobi la en el vp, am, Saratoga: 
Sres, N. R. DattenGrüly 1 de fam—W. Smitb 
y 1 de fam—A. B. Will ian y 1 de fam—T, Moo-
re y 1 de fam—W. Stewsrt y 1 de fam—C. Abel 
—N. E . Me Canty y 1 de fam—N. J , Bordevcll 
y 2 de fam—Lola M. Daniel l—J. S- At iwal l y 1 
de fam—A. F . E m e r y y 2 de fam—M, Plant— 
Nillie G i l í - L o u i s e Schal l—N. V. Hughes y 1 
de fam—M, N, Hunt v 1 de fam—R. G. T ier -
guson y 1 de fam—T. E . Wilder y 1 de fam—J. 
Jonhson—G, Launoye y 1 de fam—F, Adams y 
1 pe fam—E, E w a r d — N . M. J u l i á n — J , Llebet 
— E , E w a r d — J . L a v e r y y 1 de fam—E, D, R i -
ce y 4 de fam—J, N. Nathas—T, Smith—W, Y . 
Rabb y 1 de fam—N. C. W a l t e a s - F . Wchsner 
—M. Me G i n n - N , Krapfel—B. A, Dreu y 2 de 
fam—G, P. Andestor—G, J . "Walton C . Reinke 
y 1 de fam—A. Barry y 3 de fam—A. G. Deter-
son—S. Anderson y 2 de fam—G. B. Holhster 
B. A, Weawer—C, E s t r a d a — J Panker—G, W. 
Robinson y 2 de fam—P. B, Walfe—A, F r a n -
ohell—J. Provost—A, N. Ward—C. Echerson— 
Oscar Kla t t , 
Buctues de cabotaje. 
E N T R A D O S 
D í a 25: 
Cabañas. gta. Caballo Merino, pt, luc ían , 54P 
sic azúcar, 30 h\ miel. 
Cabañas. gta. Joven Pilar, pt. A lemañy , 600 
ŝ c azúcar, 44 bi miel. 
Mariel, gta, Altagracia, pt. Navarro, 110[4 
miel. 
Canasí, gta. Inés, pt. Alemany, 300 sic azuc ar. 
Dominica, gta. Dos Hermanas, pt. Colomar, 
560 sic azúcar. 
Cárdenas, gta, Trisalida, pt, Masot, 200 bi azú-
car, 40 pps. agte. 
Baracoa, gta. Colon, pt. Pujol, 75,0 00 cocos. 
Cárdenas, gta, Juana Mercedes, pt, Ballester 
60 pps. agte. 
Canasí, gta. Joven Marcelino, pt. Alemany, 
400 sic azúcar. 
Dominica, gta, Pilar, pt. A l e m a ñ y , 500 sacos 
azúcar. 
D E S P A C H A D O S 
Mariel, gol. Altagracia, pt. Navarro. 
Cabañas, gol. Joven Pi lar, pt, A lemañy , 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pt. Masip. 
Cárdenas, gol. Rosita, pt. Enseñat . 
Aperturas de registro 
N. York , vap. amer. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
Veracrúz y escalas, vap. amer. Havana, por 
Zaldo y Ca. 
New-Orleans, vap. americano Louisiana, por 
J . W. Plannagan. 
New-York, Cádiz, Barcelona y Genova, vapor 
esp. Buenos Aires por M, Calvo, 
N. York , vap, amer, Niágara , por Zaldo y C.1 
Bucmes destellados 
Mobila, vp, am, Saratoga, por L , V , P lacé . 
Con 12 pacas y 81 tes, tabaco, 28 pacas es-
ponjas, 4 btos, efectos, 1245 hs. p iñas y 
2258 id, legumbres, 
Caibarién, gta. amer. Andrew G. Pierce por 
S. Prats, Lastre. 
C O M U N I C A D O S . 
Sección de recreo Y adorno. 
S E C R E T A R I A 
Accediendo esta Secc ión , á la pet ic ión de un 
considerable n ú m e r o de Sres, asociados, y 
competentemente autorizada por la Junta Di-
rectiva, acordó celebrar un baile de pens ión 
para los Sres. socios que tendrá efecto el dia 
26 del corriente mes. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el baile 
comenzará á las nueve. 
Regirán en esto baile y se observarán las re-
glas y prescripciones de los anteriores. 
Para proveerse de los billetes de entrad» 
ocúrrase á la Secretaría General del Centro, 
donde está establecido su expendio al precio 
d e U x \ O Y M E D I O pesos plata el familiar y 
U N peso, el personal. 
NOTA: No se dan contraseñas . 
Habana 20 de Marzo de 1905,—El Secretario, 
Eduardo A, López, c 569 t6-20 mi-26 
Dia 25: 
E N T R A D O S 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas vap, ame-
ricano Olivette cap. Turner, tonds. 1788 
con carga y 86 pasajeros a G. Lawton, O. 
y Ca. 
S A L I D O S 
Dia 25: 
Caibarién, gta, amer. Andrew ©. Pferce. 
N, York. vap. amer. Morro Castlé,. 
C, Hueso y-Tampa, vp, amer. Olivette. 
E . ? . D. 
La Sena IraSes Goí&s 
rtnda ie CManey 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos 
Sacramentos, 
Y estando dispuesto su en-
tierro para las 8 de la maña-
na del dia 26, los que suscri-
ben, hijos, hermana, hijo po-
lítico, nietos, nietos políticos 
y amigos, ruegan á sus amis-
tades encomienden su alma á 
Dios y se sirvan acompañar 
el cadáver, desde la casa 
mortuoria, Suárez 128, al Ce-
menterio de Oolóu, favor que 
agradecerán. 
Habana 25 de Marzo de 1905. 
Alberto, Adolfo, Mariana, Luis» 
y Carmen Chiappy y Cotés.—Barba-
rita Cotós.—Aurelio Sariol.—Anto-
nio Ordoñez y Chiappy.—Juan F r a n -
cisco Chiappy y Pelaez.—Juan E n -
rique y Adolfo Chiappy y García,— 
Dr. E , Llausó, —Adolfo Raphel,— 
Aurelio Guas,—Jesús María B a r r a -
qué,Dr, Cándido Hoyos. 
iVb se invita por esquelas. 
3982 tl-25 
E S . TP*. 3 3 , 
E L S E S O S 
c[ue falleció 
en Barcelona el 26 de Marzo de 1904 
S u s h i j o s a l r e c o r d a r á S H S a m i b o s t a n s ens ib l e p é r -
d i d a , l e s rueg:a l e t e n g a n p r e s f ' n í o en sns o r a c i o n e s y s e 
s i r v a n a s i s t i r a l oficio q u e e n s n í r a g i o de s u a l m a se c e -
l e b r a r á e n l a I g l e s i a de B e l é n , e l m a r t e s 3 8 d e l c o r r i e n -
te, á l a s n u e v e de l a m a f i a n a . ^ 
T o d a s l a s m i s a s q u a e n d i c h o d í a se c e l e h r á r á n e n 
l a m e n c i o n a d a I g l e s i a , s e r á n a p l i c a d a s por e l a l m a cfel 
finado. 
H a b a n a 2 5 de M a r z o de 1 9 0 5 . 




L u JUuertanU a. 
¡Xobleza ob)igaI... Quiea lleva el 
» o B i b r e ilu.slre del insigue literato ame-
ricano á qoien abrió la Academia de la 
Lengua Española SUKS puertas para que 
laborase en la inaeMiable labor de l im-
piar y dar lastre al idiomii; quien se 
}iaraa como el autor de La muerte de 
César y Ft hombre de Mundo, rio debía 
llegar á la escena cou una obra si no 
ftU'se para salir de ella con el escudo 
de ioa vencedores y no sobre el escudo 
de ios vencidu^. 
¥ Ventura de la Vega, uieto ó sobri-
no, de aquelbtio Ventura dé la Vega que 
hizo de España su nueva patria y en 
España bril ló con su talento, ña t r i u n -
fado cou La llmrtanica, zarzuela estre-
nada auoelie eu Albisu coa el éxito más 
satisfactorio,, y que está llamada á dar 
grandes entradas á la empresa. Su au-
tor no la llama obra de costumbres 
murcianas, como el del Túnel llama 
*'costumbres montañesas ," á lo que no 
tiene nada que trascienda al olor de la 
tierruea; y, no obstante, de costumbres 
de aquella hermosa región de las llores, 
los dátiles y las mujeres hermosas, está 
sembrado el libro de La Huertatuca, 
para que se destaque entre ella su ar-
gumeuto. Eauudrami ta lírico, eu el 
que la nota cómica no falta nunca, pa-
ra que el espectador pueda unir á las 
tristezas de las escenas pasionales, el 
regocijo que las atenúa y aleja. 
Ana Marta (Juanita Ramón, ) á 
quien llaman La lluerlanica, es una 
moza que todos en el pueblo codician 
por su hermosura; pero que rechaza 
siempre las pretensiones de los mozos y 
á ninguno pone cara alegre que inc i teá 
renovar los requiebros. Mas de todos 
los jóvenes quu le cortejan ninguno tan 
tenaz como Juan Manuel (Piquer,) que 
después de servir al rey en Cuba, vuel-
ve cou la licencia al pueblo á abrazar 
á su padre, y no hallándolo, aplaza el 
deber filial de buscarlo, atraído por los 
encantos de Ana. María. Una Gitana 
(Srita. Cabanillas,) que cauta copas y 
baila, y dice además la buena ventura, 
examina la mano de Juan Manuel, y 
descubre eu ella sus amores, prediciéu-
dole negruras en el porvenir. 
Más franca con Juan Manuel que con 
los demás hombres, Ana María le abre 
su pecho: ha visto asesinar á su padre, 
Acuerda el semblante del matador, y 
Jío querrá á otro hombre que al que le 
ofrezca el manjar sabroso de la ven-
ganza. A ello se compromete. Pero eu 
oferta ha sido escuchada por "el Tío 
Caníares (Vil larreal) , que es, además, 
t ío carnal del enamorado mozo, y se 
propone anular aquel pacto criminal, 
que llevaría al presidio á Juan Manuel, 
por muchas razones, y la primera de 
todas, porque el matador del padre de 
Ana María y el padre de Juan Manuel 
son una misma persona, cosa que no 
dice el Tío Cintares, pero de la que el 
público se percata desde que escucha 
el pacto de los enamorados. No mató 
Antonio (G-arrido), al padre de La 
Jlvertaniea por pueril capricho, sino 
vengando otra muerte dada por éste; 
por uianera que resulta la pretendida 
venganza de la joven, algo así como 
una venganza corsa. 
Y llegan á otro pueblo Ana María y 
Juan Manuel buscando al matador: un 
compañero que fué, en la milicia, del 
galán, lo invita á una copa, mientras 
Ana María entra en la Iglesia, en la 
que se encuentra ya, sombrío y tacitur-
no, Antonio. El TÍO Cantares viene á 
impedir que se consume el crimen, y 
no pudiendo vencer al joven con sus 
consejos, le dice la verdad completa y 
añade que el matador ea su propio pa-
dre; y cuando Ana María, en el templo, 
reconoce al asesino de su padre, dá 
un grito y sale desaforada señalándolo 
al enamorado, éste, que reconoce en ól 
al autor de sus días. Cae en sus brazos, 
mientras la vengadora sin venganza 
desmáyase en brazos del TÍO F&neque 
(Tapias), y termina la obra. 
Ese es el argumento, y si es intere-
faute en sí, lo resulta más en su desa-
rrollo, esmaltándolo escenas bellísimas, 
de un carácter y un sabor típico. La 
de la buena ventura, de la gitana; la 
de la serenata, con la clásica guitarra, 
del enamorado para que la mujer acu-
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(•a al reclamo, son bellísimas; mucho 
io es también el baile, á los sones del 
tamboril y la dulzaina, de las mozas y 
mozos del pueblo: pero uada tan gráfi-
co y conmovedor como el conato de 
baile de aquellos dos nonagenarios que 
se llaman La Pericona y el Tic JS'elo, y 
que bordan la Sra. Corona y el vetera-
no Castro. Aplausos extraordinasios lo-
graron, en justicia, ambos artistas, y 
seguramente los alcanzarán más y más, 
á medida que siga representándose la 
obra. 
Y se representará—no hay miedo de 
equivocarse en la profecía - muchas 
noches, porque al interés 'del libro se 
unen los primores de ta música; músi-
ca que no desdeñaría de formar cual-
quier maestro de nota y que ha revela-
do en el autor, el maestro director de 
orquesta Sr. Puchadez, un compositor 
de grandes alientos. E l intermedio, á 
telón corrido, que representa el lugar 
do la escena eu que fuó mnerto el pa-
dre de La Huertanioa, es un hermoso 
número, y hermoso también el gran 
dúo de los enamorados, que cantan con 
pasión y brío la Sra. Ramón y el Sr. 
Piquer. Muy bonitas ía jota murciana 
de las guitarras, las coplas (fe la gita-
na, qne tuvo que repetir entre aplau-
sos la Srita. Cabanillas, y el baile típi-
co del últ imo cuadro. 
En la decoración que pintó para el 
segundo cuadro el Vázquez Palencia, 
de hermosa factura, se le fuó algo el 
pincel al trazar la carretera que pasa 
por delante de " la casa del crimen", 
é hizo, por lo violenta de la elevación, 
un camino que no lo podr ían subir fá-
cilmeute las cabras, cuanto más los 
hombres. 
Tapias, Escribá, Medina, Socías, 
Beltri , todos, en suma, los que, además 
de los ya citados, toman parte en La 
Huertanica, se encariñaron con sus pa-
peles, contribuyendo al éxito de la 
obra. Pero entre todos y sobre todos, 
hay que poner á Villarreal , no ya co-
mo el magnífico é insuperable Tío Can-
tares, de la obra, sino como el director 
infatigable y concienzudo, que parece 
que encarna cen sus consejos cu todos 
los personajes, para darles la vida. Do-
ble y hermoso triunfo del artista-direc-
tor, por el que merece felicitaciones sin-
ceras. Al lá va ía mía muy cordial, y 
compártala con él, en su esfera, el 
maestro director señor Romeu. 
E U S T A Q U I O C A R R I L L O . 
C r e y o n e s y ó l e o s hec l ios c o n 
t ó e l a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m m a s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
El Ciiiriojel "Oíoío" 
E J T J E L S A L T A D O I t 
En La Quincena, importante revista 
de ciencias, letras y artes que ve la luz 
en la república de San Salvador, en-
contramos lo siguiente: 
Eu su oportunidad habló la prensa 
diaria de esta capital de la parte acti-
va qne el Ayuntamiento de San Salva-
dor iba á tomar en las próximas fiestas 
cervantinas, de que ya tienen conoci-
miento los lectores de La Quincena, 
Y esa noble conducta de nuestra pri-
mera autoridad local ha merecido en-
tusiastas aplausos, tanto de parte de 
nacionales como de extranjeros, que 
ven en esa disposición, fielmente refle-
jado, el amplio espíri tu de justicia que 
anima á los miembros de la actual 
Municipalidad sansal vadorefí a. 
Transcribimos, del acta respectiva; 
el punto relacionado con las proyecta-
das fiestas en conmemoración del ter-
cer centenario de la publicación del 
Quijote, porque es una página honrosa 
para el Ayuntamiento capitalino. Dice 
as í : 
' 'Sesión municipal celebrada en San 
Salvador, á las cuatro de la tarde del 
día dieciseis de Enero de mi l novecien-
tos cinco, presidida por el A Icalde 
Municipal, don Antonio Peralta, cou 
asistencia de los concejales Dueñas, 
Vilanova, Mancia Várela, González 
Serrano, Pacheco y Síndico doctor Va-
quero, faltando por ausencia de esta 
capital loa Regidores Mena y Salinas. 
A moción del Síndico municipal, 
doctor Francisco Vaquero, se acordó: 
que el Ayuntamiento celebre el tercer 
centenario de ía publicación del Qxd-
jale, por tratarse de un l ibro que no 
sólo es gloria do España sino de la hu-
manidad, especialmente de las nacio-
nes de habla castellana; contribuyendo 
á glorificar coa dicha celebración la 
memoria del inmortal Cervantes. Para 
esa festividad se acordó: pedir la ne-
cesaria aprobación para erogar de los 
fondos municipales la suma de qui-
nientos pesos, y solicitar del Supremo 
Gobierno un subsidio por igual suma, 
elaborándose oportunamente el progra-
ma de los festivales, de acuerdo con 
las Corporaciones y miembros de la 
Prensa que hayan dispuesto ó dispu-
sieren conmemorar dicho centenario. 
A moción del Síndico doctor Vaquero, 
se acordó: excitar á la Academia Lite-
raria del Salvador, para que tome par-
ticipación en los festejos, nombrando 
al efecto el Delegado ó Delegados que 
deban ponerse de acuerdo con los nom-
brados por la Municipalidad, la Pren-
sa y las Corporaciones que tomarán 
parte en la celebración. Se levantó la 
sesión.—Antonio Peralta. —Francisco 
Dueñas .—Antonio Vilanova.—J. Man-
cia Váre la .—E. González Serrano.— 
J. Simón Pacheco. — Pascual Monte-
rrosa.—Francisco Vaquero .—José Ma-
ría Gomar, Srio." 
El mismo colega, en su sección JSÍo-
tas y Noticias, dice lo que sigue: 
Las fiestas cervantinas en celebra-
ción del tercer centenario de la publi-
cación del Quijote, parece que tendrán 
el debido explendor en la capital sal-
vadoreña. A l efecto, el Ayuntamiento 
ha sido la primera autoridad que ha 
tomado la iniciativa en los festejos, y 
esta manera de proceder ha arrancado 
un aplauso general en la clase ilustra-
da del país. También la Colonia es-
pañola residente en el Salvador se pre-
para con idéntico fin, y ha abierto una 
suscripción que ha sido patrióticamen-
te atendida por todos los hijos de la 
noble nación ibera. 
Sabemos que el Supremo Gobierno 
pres tará todo su apoyo para que la 
proyectada celebración sea digna de la 
cultura del pueblo salvadoreño. Entre 
los varios números del programa res-
pectivo, se habla de una cabalgata his-
tórica en trajes de la época de Cervan-
tes; do una batalla de flores solamente 
para niños; de un baile infanti l con 
trajes del siglo en que floreció el man-
co inmortal de Lepante; de la consa-
gración de una plaza con el nombre y 
busto de Cervantes; de lecturas públi-
cas de varios pasajes del Quijote, y de 
una edición económica de la misma 
obra para distribuirla gratis entre el 
público. 
elocuente que deben imitar alguna» na-
ciones del viejo mundo. 
Orgullosos deben sentMa los liom^ 
brea que han iniciado é impulsado esta 
nueva y salvadora corriente de educa-
ción popular, entre los cuales ocupa 
lugar prominente el hombre laborioso 
y modesto, que dá á su patria nuevos 
dias de gloria con sus esfuerzos silen-
ciosos; me refiero al Dr. Esteban Bo-
rrero Echeverr ía . 
' ' E l Amigo del í í i ñ o " , que así se t i -
tula el libro á que se refieren estas lí-
neas, es una brillante muestra de su 
claro talento. Ese l ibro en mauos de 
nuestros niños será seguramente su me-
jor guía, su compañero más grato y 
querido, que les enseñará á ser buenos, 
á amar lo más digno del amor de to-
dos; la naturaleza. " E l Anigo del N i -
ño7' es un verdadero himno cantado 
cou estro brillante á la gran natura-
leza. 
Desde que se empieza á hojear so 
siente uno atraído por el encanto y la 
naturalidad que brotan de sus páginas. 
¿Habrá nada más sencillo y más bello 
á la vez que él capítulo titulado La 
maáeral 
Hora es ya de que en Cuba no se 
pongan en manos de los niñoa libros 
que les hablan de frutas que descono-
cen, de estaciones y clamas á que no 
i están sujetos, y de costumbres que no 
les interesau n i llaman su atención. 
Coa la publicación de esta preciosa 
obrita ha dado Moderna Poesía un 
golpe de muerte á la perniciosa impor-
tación de libros extranjeros, que en 
época no lejana inundaron las escuelas 
de la Eepública. Hay que confesar, sin 
embargo, que ha habido entre ellos al-
gunas excepciones; pero muy pocas, 
pues han sido en su mayoría traduci-
dos festinadamente con objeto de aca-
parar el mercado cubano. Lo lograron 
en su día; pero no está lejano el mo-
mento en que para ellos se hayan ce-
rrado nuestras puertas. El libro del Dr. 
Porrero es uno de los esforzados pala-
dines que se han presentado en defensa 
de esos ideales; y desde ahora podemos 
augurar que su triunfo será completo. 
Literiamente considerado es una ver-
dadera obra de arte; no asoma en él 
ni una sola vulgaridad, tan comunes 
en libros de esta clase. Fondo y forma 
rivalizan en perfección y delicadeza. 
Los numerosos grabados que lo ilus-
tran representan hasta hoy el mayor 
esfuerzo que se ha hecho en Cuba, y 
dejan muy at rás en este concepto á to-
das las obras de su índole. 
Sienio verdadero placer al expresar 
en estas líneas el entusiasmo que en mí 
ha despertado su lectura, y sean á la 
v^z portadoras de mi humilde felicita-
ción al ilustre autor de tan bellas pá-
ginas. 
I S I D R O P É R E Z MARTÍNEZ. 
Cuba ha emprendido con vigor inu-
sitado la senda del progreso. Nuestros 
triunfos ya resuenan como ecos lejanos, 
pero simpáticos, en tierras extranjeras, 
y hombres tan eminentes como Giuer 
de los Eios citan á Cuba, como ejemplo 
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Esta Clínica admit irá enfermos hasta el i? 
de Abril próx imo, cerrándose después i hasta 
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(De Fifuier .—Aüo cientí fico ) 
E l americano doctor Tanner ha en-
contrado dos émulos en Europa; el pri-
mero Succi, el segundo Merlat t i , los 
euales han asombrado á Milán y Pa r í s 
con sus prolongados ayunos. Bajo el 
punto de vista científico, esto no ofrece 
ningún interés, por no ser raras las 
personas de fuerte organización, dota-
das de un temperamento particular, 
que les da fuerza necesaria para sopor-
tar una larga obstinencia. Esto se ha-
lla demostrado en varias obras de 
medicina que designan numerosos casos; 
pero como el público no está al tanto 
de ellas, se admira é interesa con el 
espectáculo de hombres que se expo-
nen á morir de hambre. Hablaremos de 
lo que probablemente se ignora, de la 
vida de estos ayunadores, y de paso 
daremos algunos antecedentes de Succi. 
Kació en ISoO en For l i (P íamente ) es 
hijo de un capitán de la Marina Mer-
cante que se ahogó en América en un 
abordaje, y su-vióá las órdenes de éste, 
regresando después á For l i donde hizo 
sus estudios. E » 1ST1 pasó á Roma; 
pero como es uno de esos hombres que 
no se encuentran bien sino recorriendo 
el mundo, durante diez años anduvo 
viajando. En Constantinopla, A m i r -
Mohamed, Pr ínc ipe de las Islas Como-
res, le elogió tanto la riqueza y fert i l i -
dad de sus posesiones en Africa que se 
decidió á partir para ellas. Eu el ca-
mino se detuvo en Zanzíbar, donde el 
Sultán Said-Barghas lo tomó como 
Ingeniero. Sin detenernos en seguirlo 
en sus largos y curiosos viajes, lo en-
contramos diez años después en Roma, 
á principios del año 188G, joven, ele-
gante, de palabra fácil, pero su mirada 
de una viveza ex t raña é inquieta. Suc-
ci refería con gran placer en los cafés 
y otros lugares públicos, sus largas re-
sidencias en el mundo misterioso de los 
pueblos negros: todos estos recuerdos 
le exaltaban, sobre todo cuando habla-
ba de un licor maravilloso, de un secre-
to que constituía la sola fortuna que 
t raer ía de sus fatigosos viajes á través 
del Africa. Gracias á este licor, había 
podido soportar largos y numerosos 
ayunos, en sus viajes de ida y regreso. 
La policía de Roma lo creyó loco, y 
nuestro a venturero pasó seis meses en 
una Casa de Salud; pero la protesta de 
la Prensa, que conocía al viajero, la re 
clamación de la Sociedad de Geografía, 
que empezaba á publicar la narración 
de su estancia en Zanzíbar y la protec-
ción de diversos personales influyentes, 
le hicieron salir de ella. Succi, deseoso 
de probar que no era loco ni charlatán, 
volvió á su país natal (For l i ) donde 
tenía muchos amigos, á los que propa-
so fuesen testigos de su veint iún ayu-
no, y siendo aceptado por ellos, en Oc-
tubre de 1886 Succi, comenzó su ex-
periencia bebiendo sesenta gramos de 
su licor y pasándose seis días en cama. 
Cuando se levantó, todos los testigos 
afirmaron que estaba al igual de cual-
M a l e t a s c o n necesairc, f r a n c e s a s , d e t o d o s t a m a ñ o s . M a l e t a s i n g l e s a s d e s u e l a 
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quíer hombre, que hubiese comido co-
mo de costumbre. Sin embargo, había 
perdido siete kilogramos y estaba muy 
pálido; durante la experiencia esta de 
quince días^ Succi solo bebió una ga-
rrafa de agua por día, un vasito como 
de Burdeos de agua purgante todas las 
mañanas. En Africa, cuando el ayuno 
era muy largo tenía que tomar leche 
con agua y mantequilla para preparar 
el estómago á recibir nuevos alimentos; 
pero en Far l i el ayuno solo duró quin-
ce días y Succi pudo i r á pie á algunos 
kilómetros de la cindad, y tomar parte 
en varios ejercicios gimnásticos, así 
como comerse un biftek ante los perio-
distas que habían venido á presenciar 
el ña de su ayuno. Después do esta 
prueba, que puede llamarse preparato-
ria, Succi propuso someterse á un ayu-
no de treinta días en Milán, empezó 
óste, el 18 de Agosto á media noche, el 
cual terminó el 17 de Septiembre. La 
prueba fué cumplida con todas sus con-
diciones. Durante este largo periodo 
Succi daba largos paseos, haciendo tam-
bíéü ejercicios de esgrima y natación. 
Un comité de médicos velaba sus mo-
vimientos y analizaba cada día sus ori-
nes y defecaciones, á fin de determinar 
cada día la cantidad de urea contenida 
en ellos para asegurar que no había to-
mado alimento. Durante este ayuno 
Succi bebió siete ki lógramos de agua 
de Vichy, doce kilógramos de agua de 
.Taños y dieciseis de agua natural. ífo 
hablaremos de su pretendido licor, que 
evidentemente es un engaño. De M i -
lán pasó á P a r í s acompañado de uu 
médico notable, el doctor Borghini. E l 
10 de Noviembre el citado doctor 
Borghini dió una conferencia en la So-
ciedad de Geografía (Boulevard Saint-
Germain), sobre los fenómenos de la 
abstinencia en general y de Succi en 
particular. 
Uuas ochocientas personas asistie-
ron á aquella reunión. El doctor Borg-
h in i habló de casos de abstinencia em-
pezando por Moisés y pasando por 
todas las edades. Esos ejemplos, según 
él, no prueban nada,porque son conse-
cuencia de una disposición al fanatis-
mo ó una afección nerviosa. E l orador 
contó enseguida la vida de Juan Succi, 
afirmando que se unió á él por amor al 
arte. Succi ayunó treinta días en M i -
lán, disminuyendo en peso pero no en 
fuerzas. 
A los veintiocho días de ayuno pudo 
hacer una travesía, nadando y soportar 
una marcha de cuatro horas seguidas. 
E l Dr. Borghini supone que Succi po-
see el secreto de un licor nutrit ivo, cuya 
composición no conocía. Los casos de 
ayuno prolongados citados por el doctor 
Borghini eu su conferencia, merecen ser 
recordados; Diderot ha conservado la 
historia del alquinista Duchanteau con-
temporáneo suyo, que vivió veinticinco 
días en absoluto ayuno y bebiéndose 
sus orines. Este loco pensaba producir 
así la piedra filosofal por cohobasión ó 
destilación de sus orines. Sus úl t imos 
orines fueron de un olor balsámico ex-
celente y fueron conservados hasta el 
tiempo de la revolución. U"n ayuno lú-
gubre es el de Corsé Viterbí , que nos 
ha dejado el más interesante recuerdo. 
Condenado á muerte en 1821, para no 
deshonrar á los suyos, prefirió la ina-
nición á la guillotina, murió á los vein-
ticinco días de abstinencia completa y 
absoluta, durante la cual observó la 
más penosa de todas dietas, 4'el agua", 
que nadie que sepamos nosotros la ha 
observado. Se concibe que el agua pro-
longue la vida, di lúe la sangre, favore-
ce las secreciones normales y entretiene 
la nutrición regular, y tan es así, qne 
Morgani ha observado una mujer que 
rehusó todo alimento y vivió cincuenta 
días, pero bebía. E l Dr. Desbarreaux 
Bernard ha dado á la ciencia la obser-
vación completa (seguida de autopsia) 
de un condenado á muerte, Granió, que 
se dejó morir de hambre en la prisión 
de Toulouse, después de sesenta y tres 
días de ayuno, bebiendo solamente 
agua. Lacassague cuenta el caso de uu 
ciegoamaurótico, ósea por gota serena, 
el cual, aconsejado por un charlatán, 
sucumbió después de cuarenta y siete 
días de un régimen de agua sola; de 
sesenta y cinco kilógramos que pesaba, 
quedó eu cuarenta y ocho, cinco. 
Volvamos áSucci; comenzó su ayuno 
en Par ís el 2 de Noviembre de 1886. 
Numerosos visitantes iban cada día al 
antiguo local Círculo de la Prensa, ca-
, a r e o s , J a f a h u e c a s , J 
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(CONTINUA) 
—Ko puedo dar crédito á estas pala-
bras, Germán, ignoro cuáles serán tus 
propósitos, pero tengo la completa se-
guridad de que tratas de engañarme. 
—Yo os demostraré lo contrario. 
—¿Cuándo? 
—Ksta misma noche. 
—Cuidado, con lo que prometes, 
—Tentado estoy — repuso Germán— 
de creer que tenéis miedo de que os ha-
ga ver claramente lo que no queréis 
ver. 
Las dormidas energías de Héctor se 
despertaron, haciéndole exclamar: 
—Kunca temblé de nada ni de nadie 
y si pudiese ver á mi pretendido rival 
é las plantas de la mujer que amo... 
Le veréis — inter rumpió Germán 
•onriendo diabólicamente. 
—¿Me lo prometes! 
—Hago más; os lo juro. 
Dicho esto, el ayuda de 





Salieron del barranco, y sirviendo 
de guía Germán, tomaron por un es-
trecho sendero separándose del camino 
que iba á perderse entre las rocas dé l a 
costa. E l caballo, por indicación del 
criado, quedó en el mismo sitio en que 
le dejaron momentos antes. 
La mitad del camino llevaban reco-
rrido, cuando una terrible idea asaltó 
al capitán. La de desembarazarse del 
criado y así eludir el compromiso mo-
ral que había adquirido de vengarse 
de Olga, en caso de ser sorprendida eu 
coloquio amoroso con el desconocido, 
Pero recordando que no llevaba armas, 
á la par que observando la robusta y 
fuerte complexión de Germán, desistió 
de su idea, pues comprendió que en el 
caso de llevarlo á la práctica, se expo-
nía á ser él la víct ima. 
Germán, como si hubiese adivinado 
el pensamiento del capitán, se aproxi-
mó á él y mostrándole una pistola, d i -
jo con acento burlón. 
- Ya veis, señor, que soy hombre 
prevenido, y como parece que este so-
litario lugar os ha impresionado y qui-
zá temáis que algún merodeador nos 
dé un susto, para tranquilidad vuestra 
he de manifestaros que estamos exen-
tos de tal peligro, 
Y como el capitán uada objetase y 
permaneciera inmóvil, Germán le asió 
do un brazo y pretextando que de esta 
manera le sería más íácil andar y se 
fatigaría menos, le condujo hasta el pie 
de la escalera que ponía en comunica-
ción la plataforma del castillo con el 
mar. 
Siempre asido del brazo de su amo, 
llegaron á la plataforma: allí hicieron 
alto y Germán dijo: 
—Como no ignoráis, señor, la seño-
ri ta Olga ocupa la habitación que en 
otro tiempo perteneció á vuestra difun-
ta esposa. Eecordaróis que la puerta 
que pone en comunicación dicha estan-
cia con el tocador, representa un gran 
espejo cuya mitad carece de azogue, 
por tanto, llegando á la habitación, sin 
hacer ruido alguno, os será fácil al tra-
vés del cristal, ver en el tocador á 
vuestro afortunado r ival á los pies de 
la señorita Olga. 
Estas úl t imas palabras tuvieron la 
vi r tud de exasperar á Lemblín y vol-
vió á ser el hombre de temerario valor 
de otros tiempos. Acompañado de su 
conñdenfe se dirigieron á la habitación 
indicada, pero antes de llegar á ella, se 
detuvo Germán, dicieudo á su amo: 
—Obra en mi poder una segunda 
llave do la habitación en que vais á 
penetrar; pero antes de franquearos la 
entrada, necesito que me prometáis 
concretaros á ver, y después que os ha-
yáis convencido, retiraros en la misma 
forma, sin dar escándalo alguno. 
—Quiero matar á ese hombre—ex-
clamó el capiLáu cou furor. 
—Cosa es esa á la que yo no me 
opongo—dijo Germán,—lo que quiero 
es que no deis un espeeíáculo, sino que 
después que os hayáis cerciorado y nin-
guna duda abriguéis de que esa mujer 
os eugafía,os retiréis sigilosamente y 
ocultándoos en la plataforma, aguar-
déis el paso de vuestro r ival . 
—Corriente; te juro que seguiré al 
pie de la letra tus instrucciones. 
El criado abrió la puerta con cuida-
do y caminando de puntillas condujo á 
su amo junto al gran espejo que servía 
de puerta al tocador. 
Unas cortinillas de soda verde, for-
mando caprichosos pliegues, cubrían 
el cristal por la parte exterior. El cria-
do, con sumo cuidado levantó un poco 
un extremo de la cortina que cubría la 
parte no azogada del espejo y dijo á 
su amo: 
—Mirad. 
Así lo hizo y gracias á la presión 
que sobre su brazo ejercía la mano de 
Germán, como recomendándole guar-
dase silencio, pudo contener un grito 
de rabia. 
Lo que el capitán r i ó fué lo siguien-
te: 
La Dama del guante negro, sentada 
en un sillón, mirando amorosamente á 
un joven de arrogante figura, que, co-
mo saben nuestros lecteres, era el hijo 
del coronel León, y á éste, sentado en 
uu taburete, á los piós de la joven, á 
quien besaba apasionadamente una de 
sus manos. 
Los celos del capitán llogaron al pa-
roxismo, pero Germán, previendo lo 
que podía suceder, arrastró á su amo 
fuera de la habitación. Cuando se 
hallaron en el corrredor que conducía 
á la plataforma, pudo observar Ger-
mán que su acompañante vacilaba so 
bre sus pieruaa y hacía esfuerzos so-
brehumanos para sostenerse en pie. 
Le sostuvo eu sus vigorosos brazos, á 
la vez que para despertar en él las 
perdidas energías, murmuró á su oído: 
—Decididamente, señor, sois más 
débil que una mujer y creo que si no 
hubiese yo tenido la previsión de car-
gar vuestras pistolas, no serías vos el 
que lo hiciera. Temo que ni aun fuer-
za para serviros de ellas tendréis. 
Estas palabras fueron el acicate que 
hizo despertar en aquel hombre débil 
y degenerado al antiguo oficial de ca-
zadores de Africa, Una violenta reac-
ción se operó eu él y con acento lleno 
de resolución exclamó: 
—Te equivocas, Germán, en estoŝ  
momentos vuelvo á ser el hombre de 
otros tiempos, y ttí ju ro que he de ma-
tar á los dos. 
—Con uno basta, y ese que sea vues-
tro r ival . 
— Y á ella también, por infame; m^ 
ha engañado, 
—Desistid de esa idea, señor. zio 
creeré que queréis pasaros la vida ma-
tando mnjeres. 
Tembló Lemblín ante la ironía de 
las palabras de su ayuda de cámara y 
el recuerdo de Marta acudió á su mente. 
—¡Siempre ella!—murmuró—los re-
mordimientos no me abandonan nunca. 
Germán, temiendo que decayese el 
ánimo de su amo, le condujo fuera del 
corredor y dijo: 
—Si pensáis hacer uso de vuestra» 
pistolas, os las atraeré. 
—No, yo mismo iré por ellas. 
Y seguido de su criado se dirigió á 
su habitación, examinó detenidamente 
las armas y convencido de que estaban 
bien cargadas y en perfecto estado, las 
ocultó eu los bolsillos de su pantalón. 
Volvió á salir de la estancia, y guiado 
siempre por Germán, se dirigieron á la 
plataforma. 
—Ocnltios en aquel ángnlo, la som-
bra os ha rá invisible y no podéis ser 
descubierto. Yo me retiro, y antea 
de diez minutos, sirviendo de guía íl 
vuestro r ival pasaremos cerca de vos. 
• —¿Tó también!—exclamó con extra-
ñeza el capitán. 
—¿Habéis olvidado, señor, que en 
este asunto juego con dos barajas? 
—Es verdad—repuso el capitán, 
—Ya sabéih que fingiendo ser adicto 
(\ osa mujer (pieos cucaña, la traiciono 
por serviros. Croo que ^luua no du-
daicis de mí. 
D I A R I O DIS IÉA. MARINA-Edición de la tarde.-Maj'zo^gS deJ^gOS. 
l i e Lapelletier, n ú m e r o 6, donde Sacci 
tomando ú n i c a m e n t e algunos vasos de 
6gua c l a r a por todo a l i m e n t o , hacía loa 
más fatigoBOS e j e r c i c i o s , t i r a b a las 
armas d u r a n t e dos horas, , j u g a b a a l 
billar, h a b l a b a con e n t e r e z a y v o l u b i -
l i d a d á los módicos que lo e x a m i n a b a o , 
á los periodistas que lo v i g i l a b a n y á 
los curiosos que i b a n á v e r l e . Acom-
pañado de varios miembros del Comité 
de la Prensa, dió un largo paseo en el 
Bosque de BoulOgne andando dos y 
medio kilómetros en trece minutos, y 
después de u n corto reposo, anduvo 
nuevamente seis kilómetros en cincuen-
ta minutos; Succi, en lugar de debili 
tarse, de día en día despertaba cada 
mañana más dispuesto y más vigoroso; 
es un hombre nervioso, de buena muscu-
latura, habla francés con acento italia-
no, muy pronunciado, su conversación 
es alegre y muy animada. Todos los 
días el Comité médico lo examinaba, 
lo pesaba, auscultaba, analizaba sus 
orines para ver la cantidad de urea y 
publicaba un Boletín minucioso. E l día 
fijado para la terminación de su ayuno, 
el 3 de Diciembre, Succi estaba fresco 
y dispuesto. Solamente perdió un tanto 
la consideración del público por haber-
se anunciado en Par í s que se le podía 
ver en su casa mediante él pago de dos 
francos, pues cuando uno se exhibe por 
dinero no tiene derecho á ocupar la 
atención de los sabios. 
Succi ha tenido u n r ival en uno de 
. sus compatriotas, el jovea pintor Stefa-
no Merlatti; que llegó á Par ís el 27 de 
Octubre, derrotando por consiguiente 
á su rival, pues se anunció que lo ven-
cía con un ayuno de cincuenta días. El 
3 de Noviembre recibió la visita de su 
Comité que lo sometió á un examen 
muy serio y que arrojó el acta siguien-
te: ' 'En el afio 1886 á 3 de Noviembre, 
los miembros del Comité constituido 
por Ph. Maréchal y al objeto de seguir 
la experiencia intentada por el señor 
. Stefano Merlatti, reunido en el depar-
tamento que ocupa el primer piso del 
Gran Hotel de Par ís , en presencia de 
los señores Mario Cari-Eosa, Director 
de la Academia de Bellas Artes de los 
Campos Elíseos, y Ragot, pintor, dos-
i pués ,de leído el diario de experiencias 
y los análisis de< orina, hechos por el 
, señor Edmoud Vasseur, farmacéutico 
que vive en San Lázaro 34, han deter-
minado que á pesar del buen estado 
relativo del señor Marlatt i , puede ser 
que tenga algún peligro en continuar 
tal ayuno y de modo tan absoluto con 
un fin de simple curiosidad, el cual ya 
duraba sin interrupción ocho días, ma-
nifestaron al señor Marlat t i sus deseos 
de que cesase un experimento que po-
dr ía perjudicarle más tarde ó más tem-
prano y que ellos estaban dispuestos á 
reconocer que sin duda alguna podría 
prolongar su ayuno u n número de días 
imposible de determinar en la actuali-
dad. E l señor Merlatti , enterado del 
deseo del Comité, declaró que persistía 
en su voluntad, continuando su ayuno; 
que sus fuerzas le parecían aun sufi-
cientes y que su salud era buena; que 
aceptaba entera la responsabilidad de 
cualquier incidente que le pudiera so-
brevenir, autorizando al Comité á sus-
pender las experiencias si llegase e l 
caso de cualquier desorden capaz de 
inspirar serias inquietudes. Los miem-
bros del Comité entendieron, que vista 
l a voluntad resuelta de Stefano Mer-
la t t i debía formular acta de su decla-
ración en presencia de testigos que 
firmaron,—JJJ-. Faxd Collin.—Dr. A. 
Combe.—Dr. Dntrieux. — Víctor Men-
mer.—Dr. E. Monin.—Dr. Ph. Mere-
chaL—Dr. de Monlplaisir. 
E l pintor italiano soportó la absti-
nencia con más valentía que su r iva l . 
Desde el décimo quinto día estaba muy 
debilitado; le vimos á los treinta y cua-
tro días de ayuno en el Gran Hotel, 
donde, como Succi, recibía al público 
mediante dos franoos. Eu su fisonomía, 
se veía impresa la fatiga, estaba medio 
tendido en un canapé y cubierto medio 
cuerpo con una manta- Llegó á creerse 
que Merlatti no,soportaría la abstinen-
cia de los cincuenta días anunciados; 
pero llegó al término de «líos. El 15 
de Diciembre de 1886 su ayuno había 
terminado y s u estado, eu general, no 
era grave. Para celebrar el esfuerzo 
extraordinario de su voluntad fanáti-
ca, se celebró una comida servida en 
el Gran Hotel. E l héroe de la fiesta no 
tomó parte en el festín, sólo fué expec-
tador, pero se le ocurrió la extravagan-
te idea de tomar como primer alimen-
to Peptona (carne disuelta en la Pep-
sina.) El estómago del. ayunador se 
sublevó contra este producto de l a quí-
mica farmacéutica y comercial, lan-
zándolo violentamente. A l siguiente 
dia tomó un caldo que retuvo, pero el 
modo con que su estómago volvió á sus 
funciones naturales fueron singulares, 
pues estuvo por varios dias alimentán-
dose tan solo con leche de una nodriza 
que voluntariamente se ofreció á ali-
mentarle cual si fuera u u muchachito. 
Gracias á este alimento recobró poco á 
poco sus funciones normales. Ocho 
días después, Merlat t i regresó á Ita-
ü a . 
L, F I G U I E R . 
'FRONTON J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se juga rán 
el domingo 26 de Marzo, á la una de 
la tarde en el Frontón Jai-Alai : 
Primer partido á 30 tantos. 
j Blancos, 
j Azules, 
Primera quiniela, á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
f Blancos. 
1 Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la termiuacióa del 
se,, .indo partido. 
M espectáculo será amenizado por 
1A Banda d é l a Beneficencia, 
Y 
Noche aprovechada la de ayer. 
Asistí á un banquete, estuve en la 
retreta, pasé por Albisu y todavía es-
taba el baile en la primera parte del 
programa cuando llegué al Ateneo. 
Habla ré primero del banquete. 
Lo ofrecía el opulento caballero se-
ñor Manuel Silveira en obsequio del 
simpático grupo de reporters qu« acudo 
todos los días á Palacio. 
De allí los conoce, departiendo con 
ellos á diario, el reputado banquero 
que es á la vez una persona cumplida, 
amabilísima. 
Estaba dispuesto el banquete en Mi -
ramar. 
En aquella fresca y coquetona terraza 
del elegante hotelito del Malecón ex-
tendíase la mesa, con su blanco mantel 
recamado de ñores, la vajilla relucien-
te y la música del mar llegando, amo-
rosa y pausada, como el arrullo de olas 
dormidas 
No eran sólo reporters los invitados 
del señor Silveira. 
También estaban all í varios de sus 
amigos, yo entre ellos, un repórter 
más, por que eso es el cronista, dígase 
lo que se quiera, en la información 
diaria del movimiento social. 
En un centro de la mesa, el señor 
Manuel Silveira, y frente á él, en el 
otro centro, el señor Juan M . Ceballos, 
amigo del anfitrión y con él ligado en 
negocios de alta importancia. 
El grupo de los festejados, los repór-
ters, lo formaban los señores Felipe 
Tabeada, de Lucha; Abel Du Breuil, 
de La Discusión; Fernando Berenguer, 
de E l Mundo; Federico Rosainz y Juan 
Dardet, de E l Comercio; Agustín Poma-
res, de La Unión Española; Carlos Ta-
beada, de Xa Época; y Teófilo Pérez y 
José A . Fernández, del D I A R I O D K L A 
MARINA. 
Quedó vacío el cubierto destinado á 
otro repórter, el señor Eaul Marsan, del 
Havana Post. 
En ios demás puestos, completando 
el total de comensales, veíanse á los se-
ñores Francisco Astudiiío, Pedro Pa-
blo Guilló, Manuel Menéndez y Fer-
nando de Cárdenas. 
La reunión, muy cordial, muy ani-
mada, con un tema siempre agradable 
y cada cual á su modo alabando la ex-
celencia de los platos, lo exquisito de 
los vinos, cuya relación contenía en tar-
jeta finísima el siguiente 
Entremés varíes . 
Crema de aves á la H e ñ í a n t e , 
Bouchée á la Mogadore. 
Filet de Pargo Rossini. 
Pichoncito á la Saint Louber, 
Petit-pois á la Inglesa. 
Fi let beeuf au jus. 
Papas á la Duquesa, 
Ensalada Espárragbs Lubeck. 
Queso helado d§ feutas. 
VINOS 
Sauternes, Xerez, S. R. 
Bourgogne. 
Champagne G, H . Mumm's 
Café, Licor y Tabacos, 
Hervía en las copas el espumoso 
Mumm como provocando albriudis. 
Los inició el señor Ceballos en un 
breve, expresivo y oportuno toast que 
sirvió á mi compañero de redacción, 
señor Teófilo Pérez, para dedicar al 
distinguido caballero frases tan cariño-
sas como elocuentes. 
Habló de nuevo el señor Ceballos y 
dijo, con estas ó parecidas palabras, 
que amaba en España la memoria de 
su padre, en los Estados Unidos la tie-
rra de su nacimiento y en Cuba el l u -
gar digno de todas las prosperidades y 
todas las venturas. 
Se congratulaba este caballero de ha-
berse hallado en Cuba durante la v i s i -
ta de la Escuadra Americana porque 
esto le había permitido asistir á un 
espectáculo de confraternidad i n o l v i -
dable. 
Alguien aludió á la iniciativa del se-
ñor Ceballos en organizar el lunch en 
obsequio de la mariner ía de esa flota. 
Mostró entonces la carta de gratitud 
que le dirigió, en nombre de todos, el 
comandante del Olympia y que me com-
plazco, una vez traducida, en traer á 
esta sección. 
Dice así: 
— ' 'Rahana 2^ Marzo de 1905. 




Yo deseo exponer á usted el más sin-
cero agradecimiento por la importan-
tísima parte que usted ha tomado en el 
magnífico obsequio á un número de 
hombres de la Escuadra Americana el 
22 de Marzo. 
Cada uno de ellos se divir t ió mucho, 
quedando muy reconocidos á su gran-
de hospitalidad con motivo de esta so-
lemne ocasión. 
Yo suplico á usted en nombre de los 
que han asistido á dicha fiesta, acepte 
el agradecimiento que cada uno de ellos 
le profesa por sus grandes bondades, 
cuyo recuerdo quedará para siempre 
grabado en sus almas. 
Celebro mucho aprovechar la opor-
tunidad para asegurarle mi alta esti-
mación. 
Su afmo. s. s. 
W. G. C. Colbg. 
Capitán de navio. Comandante del 
crucero Olympia de la Escuadra Ame-
ricana en puerto." 
.Se sucedieron varios brindis, todos á 
cual más oportuno, y entre otros los de 
los señor Pedro Pablo Guilló y Astu-
diiío. 
F O T O G R A F O S . S A N R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
BRILLANTES 
1̂  de 1? azules se acaban do 
recibir sueltos y propios para 
confeccionar alhajas de todas c la-
ses y gustos. 
A LAS FAMILIAS INTERESA PROBAR 
litis s£tlletio£ts e s c o c í ¿ti o «3 
£ e i v i . a . l " V e " 
•szj ENVASADAS EN LATAS DE 2^ LIBRAS )cz= 
I «a P e + P A l l a Gal le t icas finas y biscochos. 
m m & L Bñid L l V r • i d> a —— Rechacen imitaciones y exijan siempre nuestra marca. -
V I L A P L A N A G U E I M I E K O Y € a . 
J. 
COMPOSTELA 52 al 58. 
C46S 1 M 
E l brindis de Pedro Pablo Guilló fué 
hecho con gracia y esprit. 
Muy aplaudido. 
También habló el señor Eosainz pa-
ra hacer presente el obsequio de dos 
grandes bouquets de flores que hacía á 
los reporters el j a rd ín Las Campanas, 
del Cerro, y el acuerdo de dedicar uno 
de ellos á la esposa del Presidente de 
la Repúbl ica y el otro á la señora Ma-
ría Luisa Rivas de Silveira. 
No podía faltar un brindis. 
Era el del señor Silveira, muy entu-
siasta, muy afectuoso, para todos los 
que allí nos congregábamos. 
Para los reporters de Palacio tuvo 
bellas y alentadoras frases. 
Era una enseñanza aquel acto. 
Que pocas veces vemos á hombres de 
la posición y de los prestigios del se-
ñor Silveira reuniendo en su mesa á 
los modestos, á los sencillos obreros del 
periodismo, para obsequiarlos de modo 
tan espléndido como anoche se hizo en 
Miramar. 
De la retreta me l imitaré á decir, en 
honor de la Banda Municipal y de su 
director insustituible, el maestro T o -
más, que fué la de anoche una audición 
deliciosa, selecta, escojidísima. 
í íuuca, como anoche, ha sido tan 
aplaudida la popular Banda con que 
puede honrarse la municipalidad ha-
banera. 
Y Albisu? 
Estaba eu el afortunado teatro, el 
eterno favorito, el público de los vier-
nes, siempre tan distinguido. 
La segunda parte de la función, la 
del estreno de La huertanica, fué la 
más favorecida de la noche. 
Y lo será hoy, y por muchas veces 
más, en la temporada. 
Como que es obra que gusta. 
Un acontecimiento! 
l ió ahí la frase que mejor define y 
sintetiza el éxito grandioso del baile de 
anoche en los salones del Ateneo. 
Baile el más brillante de este carna-
val que llega á sus postrimerías. 
A realzarlo y enaltecerlo contribuyó 
la presencia del ilustre Presidente de 
la República con su dignísima espo-
sa; el Ministro de los Estados Unidos 
con su señora; el Secretario de Hacien-
da, general Rius Rivera; el Ministro 
de China y su señora; el Jefe de la 
Guardia Rural, general Alejandro Ro-
dríguez; el Marqués de Santa Lucía; 
el Conde de Romero; el Conde de As-
mir; y muchas y muy distinguidas per-
sonalidades de la política, las armas y 
la administración pública. 
También concurrieron, accediendo á 
la amable invitación que les había he-
cho el Ateneo, los jefes y no pocos ofi-
ciales del O'yinpia, Missouri y Kentucky. 
Radiante de luz y de alegría estaba 
aquella casa. 
Máscaras ¡la mar! 
Y entre ellas, de las qoe más llama-
ron la otención por la elegancia con que 
se presentaron en el baile, María Jose-
fa Hernández, María Chaumont, Ob-
dulia Miranda, Carmelina Calvo, An-
gelita Pelaez, Conchita Brodermann, 
Matilde Ortega y las tres graciosas her-
manitas, Herminia, Enriqueta y Regi-
na Planas. 
Esta última, de violeta, estaba ideal... 
Muy interesantes, de sala, las señori-
tas Marina Manrara, Graziella Varona 
y Carmen del Castillo, adorable trilo-
gía de la belleza, la juventud y la gra-
cia. 
Purita López, l indísima! 
Y muy celebradas Carolina March, 
María Luisa García, Ofelia Rodríguez, 
Mancha Marqués, Josefina Justiniani, 
Teté Varona, Amparo Arredondo, Gui-
llermina Pórtela, María Wilson, Mary 
Guzmán, Graziella Cuervo y Guiller-
mina Díaz. 
Tres mascaritas que ostentaban do-
minós de flores fueiou objeto de elo-
gios por la gracia y chic de sus disfra-
ces. 
Una de clavel, otra de vmleta y la 
tercera de jazmín. 
Se acercaba uno á cualquiera de ellas 
y quedaba embriagado con el aroma de 
cada una de esas flores. 
No es un secreto. 
El abanico perfumador, que ha pues-
to de moda la casa de Carranza, des-
pedía esa fragancia exquisita corres-
pondiente á la flor de cada una de las 
tres mascaritas. 
Mejor y más oportuna aplicación no 
podía habérsele dado. 
Orquesta espléndida, animación com-
pleta y la directiva del Ateneo, con los 
señores Dolz y Pichardo á la cabeza, 
muy atenta y muy amable. 
Un triunfo, el baile de anoche, que 
llenará en la historia del Ateneo y Círcu-
lo de la Habana nna página do oro. 
Paso, siquiera sea ligeramente, á 
tratar de otros asuntos de la vida ha-
banera. 
Antes que nada, una felicitación. 
Recíbanla, en sus días, las dos bellas 
y distinguidas ,señori tas Encarnación 
Chacón y Cioncita Pedroso. 
También es la fiesta onomástica de 
la niña Encarnación Bernal y Obregón, 
encanto de cuantos la conocen y adora-
ción de sus excelentes padres. 




Dos notas teatrales. 
Vi rg in ia Reiter ha embarcado hoy 
en Nueva York y llegará á la Habana 
el miércoles para debutar á la noche 
siguiente con La dama de la» Camelias. 
Y la Vital iani , de vuelta de su tour-
née por la isla, reaparecerá ante el pú-
blico de la Habana, desde la escena de 
Payret, el sábado próximo. 
Dará, empezando por Zazá, ana cor-
ta serie de representaciones. 
« . 
Esta noche. 
E l baile de La Sardina en la Sociedad 
del Vedado. 
Velada en el Círculo de Ahogados. 
La boda de la señorita María Luisa 
Rodríguez An i l lo y el joven Rodolfo 
Alquiza Domenech que se efectuara á 
las nueve de la noche en la iglesia del 
Pilar. 
Y el gran Festival de las Comparsas 
en el Nacional. 
Noche completa. 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S . 
I N C E N D I O 
En el ingenio "San Rafael", Guantá-
namo, ocurrió un incendio, quemándose 
tres mi i arrobas de caña, siendo detenidos 
como autores, Emilio Perelló y Santiago 
Felicont. 
POR SEDICIÓN 
Por orden del Juez de Instrucción de Be-
jucal, han sido detenidos Pedro Escobar, 
Inspector Municipal, Tomás Colmenares, 
Juan Evangelista (a) Puerto Rico, Andrés 
Martínez, Ricardo Camps, Prudencio Es-
tévez, Alejandro (a) E l Turco y Pedro 
(a) Lechada, como autores del delito de 
sedición, en Batabanó. 
D E T E N I D O 
El jefe del destacamento de Amarillas 
ha detenido á José Campos, por disparos 
hechos á Pedro Gómez. 
Campos ingresó en la cárcel. 
N 0 T I C I A S _ V A R I A S 
El Dr. Portuondo, médico de guardia 
en el Centro de Socorro del lor. Distrito, 
asistió ayer á la mestiza Prudencia Her-
nández León, de'lf) años y vecina de 
Aguacate 80, y al blanco Antonio Adria-
no Valdés, de 33 años, y vecino de l a 
calle de O-Rellly 77, de quemaduras de 
pronóstico menos grave. 
Refiere la Hernández, qué al prendér-
sele fuego casualmente á la ropa que ves-
tía, salió corriendo, siendo entonces au-
xiliada por el Valdés que le apagó las 
ropas incendiadas. 
En la casa de préstamos " E l Basar 
Cubano" situado en Compostela 169, fué 
ocupado un reloj, que dice el vigilante 
n? 529 de la 2? Estación de Policía, que l e 
había sido hurtado de su guerrera en el 
dia de ayer. 
liil dueño de la casa de préstamos don 
Bernardo Prieto García debe estar equi-
vocado porque dicho reloj hace cinco me-
ses lo compró á un tal Francisco Valdés. 
De este hecho se dió cuenta al Juez del 
distrito. 
La morena Antonia Vega Erices, de 
27 años, meretriz, vecina de Desampara-
dos 40, fué asistida ayer por el Dr. Rosch 
de dos heridas eu el muslo derecho, sien-
do dichas lesiones de pronóstico grave. 
La policía detuvo al pardo Angel V i l l a 
Vi l la , por ser quien con una navaja bar-
bera, le causó dichas lesiones. 
El Juez de guerdia se hizo cargo del 
detenido, y la lesionada ingresó en e l 
hospital. 
A l quedarse dormido en la calle de los 
Genios esquina á Zulueta el-blanco Este-
ban Alfonso, vecino de Infanta 114, l e 
fueron sustraídos de uno de los bolsillos 
del pantalón $4 plata. 
Como autor de este hecho fué detenido 
el pardo Manuel Pedroso, y remitida a l 
Vivac á disposición del Juzgado corres-
pondiente. 
Trabajando en la fábrica de gas de Ta-
llapiedra el asiático Andró? Herrera, de 
65 años, fué lesionado por uno de los ca-
rros destinado al acarreo del carbón en el 
interior de la fábrica. 
Dicho asiático según el Dr. Escandell, 
sufrió la íractura de la clávicula izquier-
da y lesiones en diferentes partes del 
cuerpo. 
El hecho parece casual. 
A l apearse de un coche de plaza en la 
calzada del Monte, frente á la tienda de 
ropas "La Isla de Cuba", la Sra. Re-
gla Bocardo, de 41 años, sufrió una caida 
que le originó la fractura del antebrazo 
izquierdo. 
Fué trasladada á su domicilio, después 
de asistida por el Dr. Roch. 
O A C E T I I J L A 
Los T E A T R O S . — L a novedad esta no-
che está en el Nacional, donde se efec-
tuará el gran Festival de las Compar-
sas, cuyos productos se destinan á la 
creación del Circulo de los Bomberos. 
E l espectáculo por lo original y pin-
toresco no tiene precedente en la Ha-
bana. 
Consistirá en un .desfile, por el esce-
nario de dicho coliseo y luciendo sus 
vistosos trajes y típicos bailes, d« las 
comparsas que más celebradas han si-
do durante el carnaval. 
E l Cuerpo de Bomberos ofrecerá dos 
premios. 
Consisten éstos en dos farolas que so 
otorgarán: una á la comparsa que m á s 
se distinga en el méri to de sus traba-
jos y la otra ft la que se presente más 
luiosameute ataviada. 
Compone eí Jurado quo ha de otor-
gar los premios un grupo de cronistas 
de la prensa diaria, haciendo entrega 
de los mismos mañana, á las dos de la 
tarde, eu el Cuartel de Prado y San 
José. 
Las comparsas, al salir esta noche 
del teatro, se dir igirán al baile que se 
celebra en la glorieta de Almendares. 
En Albisu, cubre la segunda tanda 
L a huertaniGa, zarzuela estrenada ano-
che con bril lantísimo éxito y donde al-
canzaron grandes triunfos las s impáti-
cas tiples Juanita Ramón y Josefina 
Cabanillas. 
A primera hora irá la aplaudida zar-
zuela E l \tunel por la graciosa tiple 
Elena Queró. 
Para terminar el espectáculo ha ele-
gido la popular empresa la bonita zar-
zuela La casita blanca, obra doude se lu-
cen, por igual, la Ramón y la Cabani-
llas. 
Mañana, gran matinée dedicada á 
los niños. 
Y en la próxima semana, reprise de 
las aplaudidas zarzuelas La reina mo-
ra y Ki-Jci-ri-ki. 
En Alhambra va á primera hora la 
regocijada zarzuela de Vi l loch y Mau-
r i , María Belén, la obra en que la cele-
brada actriz Eloísa Trias no tiene r i -
val. 
La segunda tanda se llenará con la 
zarzuela de la temporada. Las carreras 
de automóviles y La batalla de flores, don-
de la graciosísima Lina Frutos es, con 
justicia, aplaudidís ima. 
No hay tercera tanda, para dar el 
úl t imo ensayo á la zarzuela de gran 
actualidad. E l Carnaval de Venecia, 
que luce dos decoraciones de Arias que 
son espléndidas. 
Se estrena el lunes. 
C O N S E J O . — 
No busques la dicha ansiosa. 
¡Nadie la dicha nos da!... 
—La dicha es perla preciosa 
que en el corazón reposa 
del que buscáfldola va. 
*** 
E L ANÓN D E L PRADO.—Como ya 
pasó la temporada invernal, en que es-
casea la fruta y más que el grato y re-
frigerador refresco, sebusca aquello que, 
como el lunch ó el chocolate, dé abrigo 
al estómago, he aquí que el popular 
Anón del Prado, la casa más favorecida 
entre todas las de la Habana por las 
personas de buen gusto, empieza á pre-
sentar á la vista de todas aquellas sa-
brosas frutas del patio criollo, como la 
piña, el mamey, el mango, el plátano 
dát i l ó johnson, el anón, etc, etc, que 
encantan por el olor y recrean por el 
sabor. 
Y no solo como frutas se buscan estas 
en E l Anón del Prado, sino como exquisi-
tos refrescos y deliciosos helados; que 
en una y otra cosa es una especialidad 
en que brilla la renombrada casado los 
señores. Cajigas y Alvarez. 
Succi .—El boletín diario del céle-





Dinamometria k 40 
Peso pr imi t ivo k 73 
Idem del dia k 63 
Agua de Burlada bebida durante el 
dia anterior: 800 gramos. 
'Peso perdido K . , 9(900. 
Un público numeroso desfila á diario 
por el vestíbulo de Albisu á r i d o de 
ver al célebre ayunador italiano. 
C H I C A G O . —Abierto está al públ ico 
en O'Reil ly n á m e r o 36 un salón de 
barber ía con el nombre de Chicago que 
puede competir en orden, bnen servi-
cio y elegancia con los primeros y más 
acreditados de la ciudad. 
Su dueño, Ernesto Muro, es hombre 
entendido en la materia. 
Lo demuestra cumplidamente. 
En el salón Chicago, además de ope-
rarios expertos é inteligentes, hal lará 
siempre el parroquiano tocadores bien 
surtidos de la mejor perfumería, es-
mero en el trabajo y una desinfección 
perfecta en brochas, cepillos, peines y 
navajas. 
Una barbería, que puede citarse, en 
realidad, como aiodelo entre las de su 
clase. 
B A I L E S D E M X S O A B A S . — E s t á de fies-
ta esta noche la s impáí ica sociedad del 
Cerro, E l Salvador. 
Celebra en sus amplios y bonitos sa-
lones un gran baile de máscaras, con 
la primera orquesta del popular F e l i -
pe Valdés . 
Asis t i rán tres comparsas, una de 
ellas de "dominó- rosa . ' ' 
También ofrece esta noche un baile 
de máscaras la sociedad Xa L i r a H a -
banera. 
Dará realce á esta fiesta la com-
parsa de japonesas organizada por 
la s impát ica presidenta de honor de 
dicha sociedad. 
Tocará: Antonio Romeu. 
B A N D O . — 
Por el presente se avisa 
al público y á la prensa, 
que desde hoy en adelante 
todo aquel que tenga muelas, 
caninos, colmillos, palas, 
y no pueda mantenerlas, 
se ha de poner en el parque 
y en él con la boca abierta 
contará las golondrinas 
que por allí se aparezcan 
anotando cuál es macho 
y cuál golondrina hembra 
Si llega á cien, la Alcaldía 
le regalará una breva 
y dos cajas del cigarro 
japonés de La Eminencia 
Si no llega á cien, se vuelve 
sin caninos y sin muelas. 
L i CONSTANCIA.—Sími l de ella es la 
gota de agua, que con el perpétuo caer 
horada la piedra más dura. Hueco han 
hecho en la piedra que sostiene la ima-
gen de la Virgen del Pilar, en Zarago-
za, los besos de los fieles. Y los seño-
res Viadero y Velasco se proponen ser 
constantes en la elección de la materia 
prima y el esmero de la fabricación del 
chocolate que lleva el nombre de L a 
Constancia, para que el favor del pú-
blico, que buscan y se proponen alcan-
zar, vaya en aumento y no se eclipse 
después de obtenerlo. 
LA SARDINA E N E L N A C I O N A L . — N o 
hay duda de que el grau baile de más-
caras que ofrecerá mañana la popular 
empresa del Nacional será el más con-
currido de la temporada. 
Decimos esto por la animación que 
se advierte én t r e l a juventud alegre y 
los preparativos que ha venido hacien-
do la citada empresa para este baile. 
Prepárase una gran sorpresa. 
Valenzuela y Cruz tocarán nuevos 
danzones. 
j A l Nacional mañana! 
L A NOTA F I N A L . — 
Un maldiciente decía á un gran 
Príncipe que uno de sus sábditos ha-
bía hablado mal de él delante de todo 
el mundo, 
— Prefiero—dijo el Pr ínc ipe—que 
haya murmurando de raí delante de 
todo el mundo, á que todo el mundo 
hubiera hablado mal de mí delante de 
él. 
La ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A . T l l O P I -
C A L es la meior del mundo. 
Mili 0111 CiDW \ MM 
ANUNCIO. 
Se convocan licitadores para el sumi-
nistro de veinte mil toneladas inglesas 
de carbón ' 'Oumíferland" de superior ca-
lidad, para el sitministro de las locomoto-
ras de la Empresa durante el año do 1905 
á 1906, conforme al Pliego de Condicio-
nes que estará de manifiesto desde esta 
lecha hasta el dia 3 del próximo Abr i l , 
en la Secretaria de la Empresa, Reina 53, 
y en la Administración en Cárdenas, to-
dos los días Hábiles de 1 á 3 de la tarde. 
La proposición que sea aceptada por 
la Empresa, se le comunicará al interesa-
do, dentro de los cinco días siguientes al 
último señalado para el recibo de las 
proposiciones. 
Cárdenas 25 de Marzo de 1905,-B1 
Administrador General, Francisco Para-
dela v Gestal. 
C 589 8t-25 7m-26 
JSL. X J - A . 
- D E L -
A Ñ A D I O SU D U E Ñ O 
CASIMIRO FERITAUDEZ 
Un D E P A R T A M E N T O D E L O C E R I A flna 
bibelots sorprendentes, donosos cantarillos, 
platos y fuentes P U E R T O - A R T U R O que no 
se rompen, etc., etc.—Venid, pastorcillos. 
Centro Manzana Gómez 
c ÍOO alt 13t-25 F 
A S O C I A C I O i y 
D E 
i i i i m n 
D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Directiva se saca á púb l i -
ca subasta las obras de T R A B A J O S O R N A -
M É N T A L E S D E C E M E N T O A R M A D O (bal» 
couages y pretiles) que se necesitan ejecutar 
en el edificio que está construyendo la Asocia-
ción, para su Centro Social, en las calles de 
Prado, Trocadero y Morro. 
Dicha subasta tendrá lugar en el Salón do 
Sesiones del Centro actual (altos del Teatro 
Albisu) á las 8 de la noche del dia 8 de Abri l 
próx imo. 
Los Pliegos de Condiciones y. Plano-Mode-x 
los, estarán á la disposición de los que quieran 
tomar parte en la l ic i tac ión, en esta Secreta*, 
ría, desde esta fecha hasta el día de la subas-
ta, de S á 10 de la mañana , de 12 á 4 de la tar -
de y de 7 á 9 de la noche, de los dias laborA-
bles. 
Habana 24 de Marzo de 1905.—El Secretario, 
M. Paniagua. 3938 tH-24M 
PARA UNA GRAN INDUSTRIA 
Be alquila, junto 6 por departamento?, el gran edificio S A N D I O N I S I O , donde estuvo el 
Asilo de San José situado en la calzada A u o h » 
del Norte, p r ó x i m o á Belascoain. Dicho edi-
ficio ocupa una superficie de más de 3,000 
metros quadrados, se compone de amplios sa-
lones y corredores en todo el interior, con 2^ 
magníf icas caballerizas y dos hermosos patio* 
y traspatios, siendo, ñor tanto, muy apropós l -
to para instalación de una ó más industrias 
que requieren un gran local y buena s i tuación. 
L a llave é informes a l fondo, calle del Vapoy 
n. 8, donde se halla el taller de lavado y plan-
chado al Vapor de la Sociedad Anónima del 
Progreso. 3969 ml5-2lM tl5-24M 
"QUIEREN P I N T A R -
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
t ín , pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. Wéíono 569. 3941 t2fl-24M 9*1 
P. QOTTARDI, TAPICERO 
So adornan camas y se hacen cortinas do 
todas clases. Precios módicos . Habana 98, 
entre Obispo y Obrapía. 
3862 26-28 Mz 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. L u i s de Solo 
A B O G A D O S 
O B R A P I A N° 36^, . E S Q U I N A á A.GUIAR 
C o n s u l t a s : d e 9 á 11 y d e 1 á 4 
Dr. Palacio 
Cirugía en g e n e r a l . - V í a s Urinarias - E n f o r -
medades de Señoraí» - -consultas da 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C 5̂ 0 24 M 
D R . T S M V E R I O 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los n iños . 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas s la 
nacesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
ü - 157 156-19 E 
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